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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 1.a Capital
CZ Las Fuentes, 4 - dpdo. - l.° - León
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación en la Demarcación de León 1.a Capital del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a continuación se 
expresa, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo.
Concepto de los débitos: Varios.
Años de los débitos: Varios.
DEUDORES CONCEPTO EJERCICIOS IMPORTE
CERTIFICA 5IONES DE DESCUBIERTO.-
ABLANEDO BLANDO AMABILIO Tas el Basura 88 a 90 1.994 9.462
ABLANEDO BLANCO MANUEL i« t< u II 9-462
ACCESORIOS VEDILLA, S.A. Apertura establee. lt 127.462
EL MISMO I.V.T.Mc. 89 lt 4.572
ACCEVESA Escaparates 89 lt 2.700
EL MISMO Basura 89 ti 12.000
ALAIZ CASCALLANA AVELINO I.V.T.Mc. II 20.196
ALAEZ GUTIERREZ CONCEPCION Basura 87 a 90 ti 12.174
ALAIZ MORAN ROBERTO I.V.T.Mc. lt 4.572
ALBA HERRERAS JESUS Basura 88 a 91 ti 27.060
ALEGRE MARTINEZ JOSE Basura 87 a 90 lt 12.174
ALFAGE1TE VILLALONGA CATALINA Basura 88 a 90 •1 9.462
ALFONSO PEREZ FAUSTINO I.M.C.Vh. ti 5.316
ALONSO CRESPO JAVIER I.V.T.Mc. II 4.572
ALONSO FERNANDEZ AURORA Basura 91 II 10.242
ALONSO FERNANIEZ LUIS I.V.T.Mc. 11 6.480
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DEUDORES CONCEPTO EJERCICIOS IMPORTE
ALONSO GONZALEZ AURORA Basura 89 1.994 3.150
ALONSO LUENGOS FRANCISCO Basura 89 3.150
EL MISMO Basura 87 a 90 n 12.174
EL MISMO Basura 87 a 90 II 12.17412.174EL MISMO Basura 87 a 90
ALONSO MARTINEZ MIGUEL
ALVAREZ ALONSO RICARDO




ALVAREZ ALVAREZ AMELIA Basura 87 a 90 II 12.1746.216ALVAREZ AMO JOSE IGNACIO I.V.T.Mc.
ALVAREZ DIEZ RICARDO I.V.T.Mc. It 4.57233.060ALVAREZ FERNANDEZ ANDRES Lic.Apert .Establ. M
ALVAREZ GARCIA ÍREDBSVINTA Basura 88 a 90 ti 9.462
ALVAREZ GONZALEZ JUAN Basura 87 a 90 n 12.174
ALVAREZ MARTINEZ JOSE ANTONIO I.V.T.Mc. ti 4.572
ALVAREZ MARTINEZ SALVADOR Basura 88 a 90 n 6*252
ALVAREZ OJEA JOSE ANTONIO I.V.T.Mc. 11 5«316
EL MISMO I.V.T.Mc. If 5.640
ALVAREZ PEREZ ENRIQUE I.V.T.Mc. f! 4.080
ALVAREZ REGUERA ARMANDO Basura 88 a 90 11 9.462
ALVAREZ RODRIGUEZ LORENZO Basura 90 11 3.312
AALER MARTIN ROSALIA Basura 87 a 90 11 12.174
ARES ARES JULIO I.V.T.Mc. 11 4.572
ARES NOGUEIRA EMILIO Basura 87 a 90 U 12.17423.196ARIAS BAO JOSE MANUEL I.V.T.Mc. •1
ARIAS MACHIN AGUSTIN Intr.Demora Contr.Espc. 11 43.942
ARIAS PEREZ FAUSTINO Basura 91 11 12.600
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER Basura 89 tt 3.15^
EL MISMO I.V.T.Mc. fl 9.642
AUTOMOVILES NIEVES, C.B. I.V .T.Mc. II 9.642
BAJO BARRIOS FRANCISCO Basura 87 a 90 11 12.174
BALBUENA BAYON AMABILIA Basura 89 ti 3.150
Baños PABLOS ARSENIO I.V.T.Mc. M 4.572
BARATA BLANCO MIGUEL I.V.T.Mc. 11 4.572
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO I.V.T.Mc. H 5.16o
BAYON ALVAREZ MIGUEL Ocup. Vía Pública tt 94.032
BAYON ESCAPA MAXIMO Basura 87 a 90 II 12.174
BECKER ACEBAL ALFONSO Apert. Establo. 11 39*654
BEGAR, S.A.(MANUEL LEMA LEMA) Ooup. vía pública It 30.240
RELINCHON SANCHEZ PILAR Basura 91 u 3.312
HENAVIDES GARCIA AMADOR Publicidad 11 1.080
BLANCO CASTRO CONCEPCION I.V.T.Mc. ti 6.480
BLANCO FERNANDEZ BARBARA Y 2 I.V.T.Mc. 1t 6.480
EL MISMO I.V.T.Mc. II 15.840
DE BLAS PIÑAR(PENIN) ANGELA CLARA Ocup. vía pública •1 6.300
BOO LORENZO ROGELIO Basura 87 a 90 ti 12.174
CABALLERO SAHELICES SEVERINA I.V.T.Mc. 1! 11.742
CADIERNO ALVAREZ ANTONIO G. Basura 87 a 90 ti 12.174
CALVO ARIAS DEMETRIO I.V.T.Mc. II 4.080
CAMPANO FIDALGO RAFAEL Basura 89 11 3.150
CAMPOMANES BARROSO ENRIQUE Bsura 91 It 3.312
CARPINTERO ASTIARRAGA (ARTEáQA) C< ncepc. - Basura 90 tt 3.312
3ARRACEDO PRIETO AVELINA Basura 87 a 9° 11 12.174
CASADO GOMEZ MARIA CLARA I.V.T.Mc. ti 9*642
CASAS MIGUEL ANGEL Basura 89 tt 7*500
CASAS GONZALEZ VICTOR MANUEL Basura 87 a 90 tt 12.174
CASTAÑO BLANCO GRESCENO10 Basura 87 a 90 tt 12.174
CASTELLANOS ALVAREZ ELADIO Basura 91 11 6.930
CASTRILLO VENTURA FAUSTINO I.V.T.Mc. 11 4.572
CASTRO VALLINAS MATEO Basura 87 a 90 11 12.174
CENTENO FRESNO ABEL Basura 87 a 90 ti 12.174
CEREIJO BAHILLO FRANCISCO Infrace.Ordn.Municip. ti 6.000
COMERCIAL ARCE Y LLANOS Basura 91 ti 100.800
















































































































DIEZ JOSE LUIS 
GARCIA EVELIO 
GONZALEZ PRESBITERO 
GUTIERREZ JOSE LUIS 
LOPEZ JOSE MARIA 
MARTINEZ IGNACIA 






ELENA COTOBAL JUAN FRANCISCO 
ELORSA 
ENASE 
ESPESO RODRIGUEZ ANGEL 
ESTUDIOS Y PROYECTOS INGENIERIA 
EXPRES CARGO 




































DEL CORRAL HERRERO MARTIN 
CORRALES SANTAMARIA LUIS H. 
CRESPO GONZALEZ RAFAELA 


















































































BIENES ESCENA (T.Vidal) 







Daños Bienes Municip 
Basura 91 
Daños red genr. agua 
Ocupac. vía pública 
Ocupac. vía pública 
Daños red genr. agua 
I.V.T.Mc. 
Ocupac. vía pública 






Impto.Contruco.U. A. 13 
Lion.Urbaníst. U.A. 13 
Impto.Construcc.U.A.13 
Lion.Urbaníst. U.A. 13 
Reintgr.Docun.. U.A. 13 
Basura 88 a 90 





Ocup. vía pública 
Basura 87 a 




Basura 89 y 
Basura 91 
I.V.T.Mc.
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DEUDORES CONCEPTO ejercicios
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS ROBERTO 
FERNANDEZ GUAZA FRANCISCO JAVIER 
FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 





FERNANDEZ SANTOS MIGUEL JOSE 
FERNANDEZ SUAREZ ALBERTO 
FERNANDEZ VILLAVERDE ESPERANZA 
FERNANDEZ VILLAVERDE RAIMUNDO 
FIDALGO CASTELLANOS LAURENTINO
FIDALGO PEREZ RICARDO,Talleres F. 
EL MISMO
FLOREZ TROBAJO MARIANO
FONSECA BARRENADA M» ELENA
FORJADOS DEGEL
FRDTGER
FROILAN FUENTES FERNANDO'-GOTELE 
FUENTE MARTINEZ JUAN MANUEL 










Basura 87 a 90 
Basura 87 a 90 
Publicidad 
Basura 87 a 90 
Vado permanente 
Publicidad 
Basura 87 a 91 
I.V.T.Mc.
Basura 88


























FUENTE MORIEGA MARGARITA Basura 91
FUENTE RODRIGUEZ TERESA DE LA Basura 88 a 90
FUERTES ZURITA ANTONIO Basura 87 a 9°
GALLEGO SANCHEZ ARACELI Basura 87 a 90
GARCIA ALVAREZ CARLOS I.V.T.Mc.
GARCIA BAJO LEONOR I.V.T.Mc.
It
GARCIA CALVO BENIGNO Publicidad
GARCIA CARRAZAS JOSE I.V.T.Mc. 11
GARCIA DIEZ (DIAZ) ALBERTO J. Basura 90 y 91
II
GARCIA DOMINGUEZ Ma TERESA I.V.T.Mc. 11
GARCIA FERNANDEZ ELVIRA Publicidad tt
GARCIA GARCIA ALBERTO I.V.T.Mc. H
GARCIA GARCIA ANSELMO Basura 89 tt
GARCIA GARCIA ELISEO Basura 90 y 91 tt
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO Basura 91 tt
GARCIA MARTINEZ ANTONIO Entrad vehículos ti
GARCIA NIETO TRINIDAD I.V.T.Mc. It
ÉL MISMO I.V.T.Mc. II
GARCIA NIETO TRINIDAD I.V.T.Mc. 11
EL MISMO I.V.T.Mc. ti
GARCIA OBLANCA EDUARDO Lie. obra menor tt
GARCIA PUENTE AVELINO I.V.T.Mc. 11
GARCIA RODRIGUEZ TEOFILO I.V.T.Mc. ti
GARCIA SALGUERO JESUS Basura 87 a 91 tt
GARCIA SUAREZ CRUZ Basura 87 a 90 tt
GEURSA Reintegro Documentos ti
EL MISMO Anuncio en B.O.P. ti
EL MISMO Anuncio en B.O.P. ti
EL MISMO Anuncio en B.O.P. 11
GOMEZ ANDRES CONSTANTINO Basura 88 a 91 11
GOMEZ CONGA MARTIN I.V.T.Mc. II
GOMEZ CRIADO ANA MARIA Basura 91 fl
GOMEZ GARCIA PAULINO I.V.T.Mc. I!
GOMEZ TOURON FRANCISCO LUIS Basura 89 11
GONZALBES BLASCO LUIS Basura 85 a 89 ti
GONZALEZ CAYETANA Basura 89 It
GONZALEZ ALONSO EUGENIO JOSE Basura 87 a 89 II
GONZALEZ ALVAREZ CARLOS Anuncio en B.O.P. 11
GONZALEZ ALVAREZ EMILIO Alcantarillado 88 ti
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DEUDORES CONCEPTO EJERCICIOS IMPORTE
GREGORIO GONZALEZ ALVAREZ Basura 89 1.994 3.150
GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO Basura 89 11 3.150
GONZALEZ FERNAl'JDEZ CONCEPCION Basura 88 a 90 11 6.252
GONZALEZ GARCIA M3 CARMEN Basura 91 11 6.930
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON I.V.T.Mc. It 4.572
GONZALEZ GARCIA-MERINO AQUILINO I.V.T.Mo. 11 840
GONZALEZ GUITIAN JOSE I.V.T.Mc. ti 11.742
GONZALEZ GUTIERREZ SEGUNDINO I.V.T.Mc. ti 4.440
GONZALEZ DE JUAN EMILIANO Basura 91 rt 3.312
GONZALEZ PEREZ CONCEPCION Basura 91 ll 3.312
GONZALEZ VELASGO SANTIAGO Basura 87 a 90 ti 12.174
GUERRERO MENA JOSE LUIS• Basura 91 11 3.312
GUTIERREZ CANON M8 CRUZ Ocup. vía pública it 31.200
EL MISMO Ocup. vía pública 11 24.96O
HERNANDEZ BALBUENA JOSE RAMON I.V.T.Mc. tt 4.572HERNANDEZ NUÑEZ JUAN JOSE Basura 86 a 89 ii 11.442
HIAFA Liq,.Compl.Lio.Obra mayo: * M 3.I65.520
HIAFA Tasa Gompl.Lio. mayor it 1.324.657
HIDALGO MIELGO ANGELES I.V.T.Mo. H 4.572
ISOLUX, S.A. Basura 91 11 15.750JAVARES SEGURADO EDUARDO Basura 91 ti 3.312
JIMENEZ MARTIN ANTOLIM Basura 91 tt 10.242
JOVE PAL ENRIQUE Vado permanente 11 10.314JUAN JUAN JESUS I.V.T.Mo. It 5.640
LABORAL SAIGA Basura'91 It 6.300
LAIZ ALVAREZ ALBERTO I.V.T.Mc. It 4.572
LAIZ FERNANDEZ ESTEFANIA Basura 87 a 90 tt 12.174
LAIZ FERNANDEZ PERFECTO Basura 88 a 90 It 6.252
LAIZ PEREZ ENMA Basura 88 a 90 it 6.252
LAIZ PEREZ PURIFICACION Basura 87 a 90 11 8.268
LODOS BOUZA LINO Basura 88 a 90 11 6.252
LOPEZ CRESPO GREGORIO Basura 87 a 90 II
LOPEZ DORICA JOSE LUIS Basura 87 a 90 H 12.174
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO Basura 91 H 12.174
LORENZANA GARCIA ARMANDO I.V.T.Mc. 11 7.878
LORENZANA GONZALEZ ISAAC Basura 89 11 6.480
LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO I.V .T.Mc. H 15.000
LUCIANO LUBEN (AGENCIA LUBAR) Basura 86 a 89 11 9.960
LUENGO FERNANDEZ RAMON Publicidad H 11.442
LUMINOSOS LEON Publicidad 11 4.424
LLAMAS ALIAS ALEJANDRO I.V.T.Mc. H 12.690
LLAMAS GIL CARLOS F. Basura 90 11 4.572
MAGIAS GULLON MARIA I.V.T.Mc. II 6.930
MAGADAN GONZALEZ ANA Basura 89 II 11.184
MALLO PEREZ RAQUEL Apertura estableo. 11 3.150
MANRIQUE MAÑERO JORGE Basura 89 y 90 II 39.65O
MANSO GIL LUIS M. I.V.T.Mc. tt 6.462
MANTILLA LOPEZ GARLOS Basura 89 11 13.680
MANUFACTURAS ALCI, S.A. Basura 91 ti 3.150
MANUFACTURAS HERMANOS GONZALEZ I.V.T.Mc. 11 9*450
MARTINEZ ALONSO LAUDELUíA I.V.T.Mc. 11 5.640
MARTINEZ FIDALGO FRANCISCO I.V.T.Mo. 11 4.572
MARTINEZ GOMEZ CARMEN Basura 90 II 4.572
MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO P. I.V.T.Mc. 11 3.312
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO Basura 90 y 91 M 11.742
MARTINEZ MARTINEZ EMILIO I.V.T.Mc. tt 24.576
MARTINEZ DE LA MATA JOSE ANTONIO I.V.T.Mc. II 3.288
MARTINEZ TASGON JORGE PRIMITIVO I.V.T.Mc. fl 4.572
MATEOS FERNANDEZ MODESTO M. Basura 91 It 10.O/O
MATILLA ALVAREZ MARIA ISABEL I.V.T.Mc. tt 3.312
MELLA ALFAGEME MANUELA Basura 86 a §9 11 9.360
MELLA ALFAGEME MANUELA Basura 86 a 90 11 11.44211.442
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DEUDORES CONCEPTO EJERCICIOS | IMPORTE
MERINO OMAÑA JULIO I.V.T.Mc. 1.994 5.640
MOLERO AGUILAR ANTONIO I.V.T.Mc. M 4.572
MONTANO BLANCO LUIS Uso útiles municipales ti 8.280
MORAN DIAZ TOMAS I.V.T.Mc. M 4.572
MORAN GONZALEZ LUIS Basura 89 a 91 II 59.520
MORENO PASCUAL GABRIEL Basura 88 y 89 ti 15.000
MORO LASA SANTIAGO FELIX I.V.T.Mc. it 9.642
MUÑOZ LOPEZ FLORENCIO Basura 88 a 90 ti 9.462
MUEBLES MUÑOZ MERINO, S.A. Basura 91 ft 12.600
MURCIENTES FERNANDEZ FRANCISCO I.V.T.Mc. 11 4.572
MURIAS MARTINEZ ALFONSO Concesión Bar pisc.Trbj 11 439.200
NICOLAS FERNANDEZ LEONARDO Basura 89 ti 3*150
NUEVO MOTOR,S.L. (Carlos Panero p/ Basura 91 H 12.600
OBLANCA LAIZ ESTEFANIA Basura 88 a 90 ti 6.252
ORDAS FERNANDEZ M» JESUS SAGRARIO I.V.T.Mc. 11 4.572
PARAMIO MARTINEZ BERNARDO Basura 89 11 3.150
PASTRANA PANIAGUA DAVID Basura 86 a 89 11 11.442
PELLITERO PUERTAS VICTORINO I.V.T.Mc. II 5»316
PERAL GARCIA ANTONIO Basura 86 a 89 ti 11.442
PEREZ ALVAREZ ALICIA Basura 87 a 90 11 12.1*74
PEREZ BERCIANO MARIA Basura 90 11 3.312
PEREZ FERNANDEZ CELESTINO Basura 90 11 3.312
PEREZ FERNANDEZ PAULINO Basura 88 a 90 11 6.252
PEREZ HERRERO JOSE A. Basura 89 a 91 ti 20.438
PEREZ PEREZ VIRGILIO Infracción Urbanística 1! 240.000
PRIETO ALONSO FELIX Basura 89 H 3.150
PRIETO ARGUELLO JOSE Basura 88 a 90 11 6.252
PRIETO BLANCO FAUSTINO Basura 88 a 90 H 6.252
PRIETO NICOLAS VICTORINO Basura 88 a 90 I! 9.462
PUERTA DIEZ LUIS A. Basura 87 a 90 11 12.174
RABANAL BLANCO RAFAEL I.V.T.Mc. 11 29;676
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE Ocup. Vía Pública 11 247.470
REYERO MEDIAVILLA JOSE ANTONIO I.V.T.Mc. 11 4.572
ROBLA BLANCO RAIMUNDO I.V.T.Mc. ti 6.480
ROBLES ROBLES CANDIDO I.V.T.Mc. 11 4.572
RODRIGUEZ ARTEAGA CONCEPCION Basura 91 II 10.242
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO Basura 86 a 89 11 11.442
RODRIGUEZ FERNANDEZ ELADIO Alcantarillado 89-90 11 720
RODRIGUEZ GARCIA CRISTINA Basura 91 II ■6.930
RODRIGUEZ GARCIA RUFINO Basura 90 11 3.312
RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN Basura 86 a 90 11 61.908
EL MISMO Basura 91 11 25.200
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL Basura 91 11 12.600
RODRIGUEZ LLAMAZARES VICENTA Vado permanente u 1.698
RODRIGUEZ RETUERTO ALBERTO I.V.T.Mc. 1t 4.572
RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR Basura 91 n 3.312
RODRIGUEZ VILLAVERDE M» PILAR Basura 89 a 91 II 6.354
RODRIGUEZ ZAPICO MIGUEL Publicidad II 2.880
ROMAN ORTEGA JOSEFA Y OTRA Basura 86 a 90 II 11.442
ROMAN ORTEGA JOSEFA Basura 86 a 90 II 11.442
RUIVO FERNANDIN ADERTPO I.V.T.Mc. 1! 9.642
RUIZ SOLANA ANTONIO I.V.T.Mc. 11 9.360
SAINA Desobstrucc. Colector 11 6.000
SALAS POMPOSO JUAN ANTONIO I.V.T.Mc. If 4.572
SALVADOR CAO MARIA DEL CARMEN Tenencia perros rt 1.260
SALVADOR CRESPO JOSEFA Basura 87 a 90 11 12.174
SALVADOR FERNANDEZ JOSE Basura 87 a 90 ti 12.174
SANCHEZ IGNACIO JAVIER Basura 91 11 12.288
SANCHEZ ALVAREZ MAXIMO Infracción Urbanística 11 60.000
SANCHEZ FRANCO MANUEL Basura 87 a 90 II 12.174
SANCHEZ RODRIGUEZ GEFERINO I.V.T.Mc. II 3-948
SANDINO DONCEL FLORENTINO A. Basura 89 a 91 M 13.530
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DEUDORES CONCEPTO EJERCICIOS
SANTAMARIA DE LAS CUEVAS RAFAEL Reintegro Document .UA14 1.994
SANTAMARIA BAJO JOSE BENITO I.V.T.Mc. 11
SANTOS PEREZ FRANCISCO JAVIER I.V.T.Mc. ti
SANTOS RIESGO JOSE Basura 91 ti
SEGUR LEON Basura 91 h
SEMEN GARZON FELISA Basura 90-91 ti
SERLU, C.B. Basura 89 ti
SOTO GONZALEZ ROSENDO p ublicidad tt
EL MISMO Publicidad 11
SOTO RIO BERNARDO Publicidad 11
SOTORRIO GORDALIZA BERNARDO Licenc.Apertura Establ. n
SUAREZ MARQUES MAGIN I.V.T.Mc. n
SüAREZ DE LA PUENTE M» CONCEPCION Basura 91 11
TASC0N TASC0N RUBEN LISÁRD0 I.V.T.Mc. ti
TEST0N CENADOR CAYETANA Basura 87 a 90 11
TEZZA, GERMAN NESTOR Basura 91 n
TOMAS MARTINEZ JOSE LUIS Basuras 89 11
TORRE JOSE ANDRES DE LA Basura 90-91 11
TRINIDAD 31NT0S GUADALUPE Basura 91 ti
TR0BAJ0 LAIZ ANTONIO Basura 88 a 90 11
ÜRENA ESCRIBANO ANTONIO I.V.T.Mc. ti
VAL AGUILERA CARMEN Basura 87 a 90 11
VALLEJO GORGOJO AMADOR I.V.T.Mc. ti
EL MISMO I.V.T.Mc. II
VALLES OMAÑA JOSE Basura 89 y 90 11
VARGAS GABARRI ISAAC I.V.T.Mc. II
VARGAS LEON TOMASA Desobstrucoión Colector 11
VEGA GONZALEZ JOSE Basura 91 11
VIDAL FERNANDEZ TEODORO Publicidad II
VEDILLA GARCIA NICOLAS Apertura establecimiento i "
EL MISMO Basura 90-91 II
VILLAR MANUEL ANTONIO Desobstrucción colector II
VILLAR ESTEVEZ JOSE LUIS I.V.T.Mc. II
VILLAVERDE FERNANDEZ ROMAN Basura 88 a 90 11





































Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacio­
nados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, 
fue expedido el título ejecutivo “certificaciones de descubierto individuales” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él 
comprendidos, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero del Excmo Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1 ,a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 4 - 
dpdo.- l.° de León.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos, se procederá sin más al embargo de bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin
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que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a partir del día en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio sólo podrá ser impug­
nado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o 
aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a siete de julio de 1994.—El Jefe de la U.A. de Recaudación. Angel Arias Fernández.
7388 Núm. 7841.-105.056 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
EXPROPIACIONES
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por 
la que se hace pública la relación de bienes y derechos afectados 
por las obras de construcción del proyecto "Consolidación de los 
regadíos del Páramo Bajo (Zamora-León)" y se fija el lugar, fecha 
y hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados por las mencionadas obras.
Con fecha 5 de mayo de 1994 se aprueba el expediente de 
información pública y definitivamente el proyecto de las obras de 
"Consolidación de los regadíos del Páramo Bajo (Zamora-León)".
En consecuencia dicha disposición lleva implícita la utilidad 
pública de la obra e implica también la necesidad de ocupación, 
con lo que se cumple lo preceptuado en los artículos 9 y 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.
Con fecha 8 de julio del presente año, el Consejo de Señores 
Ministros acuerda la declaración del procedimiento de urgencia, a 
efectos de expropiación, para el mencionado proyecto, por lo que 
es de aplicación el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y concordantes del Reglamento.
Para cumplimiento de lo dispuesto, esta Confederación 
Hidrográfica del Duero ha resuelto convocar a todos los titulares 
de inmuebles y derechos reales afectados que se indican en las 
relaciones adjuntas, para que comparezcan en la Casa de Juntas 
del Pueblo, el día y la hora que se indican al objeto de trasladarse 
al propio terreno, si fuese necesario, para proceder al levanta­
miento de las actas previas a la ocupación de los bines y derechos 
afectados, significándoles, asimismo, que pueden hacer uso de los 
derechos que les confiere dicho artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 
2.° del Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así 
como las personas que siendo titulares de derechos reales o intere­
ses económicos directos sobre los bines afectados que se hayan 
podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito 
ante esta Confederación las alegaciones que tengan por conve­
niente, a los solos efectos de subsanar posibles errores que hayan 
podido padecerse al relacionar los bines y derechos afectados.
Valladolid, 27 de julio de 1994.-El Presidente.-P.A., El 
Secretario Técnico. José-Jesús Sáenz de Oíza.
LOCALIDAD T. MUNICIPAL DIA Y HORA
VILLALOBAR ARDON 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00
VILLACALBIEL VILLAMAÑAN 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00
VILLACE VILLAMAÑAN 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00
ZUARES DEL PARAMO BERCIANOS DEL P. 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:00
STA CRISTINA DEL P. LAGUNA DALGA 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00
SOGUILLO DEL P. LAGUNA DALGA 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:00
S. PEDRO DE LAS D. LAGUNA DALGA 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00
AZARES DEL PARAMO VALDEFUENTES P. 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:00
TITULAR
CONSOLIDACION DE REGADIOS DEL PARAMO BAJO
MUNICIPIO: ARDON
LOCALIDAD: VILLALOBAR
HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
ABIAN REY, ROSA 
ALONSO ALONSO, HERMENEGILDO 
ALONSO ALONSO, ISAIAS 
ALONSO ALONSO, ISAIAS 
ALONSO ALONSO, JULIA 
ALONSO ALONSO, PILAR 
ALONSO ALVAREZ, ANESIA
ALONSO ALVAREZ, BRAULIO DOMITILO 
ALONSO ALVAREZ, Mi ARSELINA 
ALONSO ALVAREZ, MI GUADALUPE 
ALONSO ALVAREZ, Mi GUADALUPE 
ALONSO ALVAREZ, Mi GUADALUPE 
ALONSO ALVAREZ, M« GUADALUPE 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO FERNANDEZ, ESTEFANIA 
ALONSO LLAMAS, JOSE LUIS 
ALONSO LLAMAS, Mi AMPARO 
ALONSO MARTINEZ, ANESIO FELIX 
ALONSO MARTINEZ, Mi NIEVES 
ALONSO MATEO, EZEQUIEL
ALONSO NAVA, PRUDENCIA NATIVIDAD 
ALONSO ORDAS, Mi CARMEN 
ALONSO ORDAS, Mi CARMEN 
ALONSO ORDAS, Mi CARMEN 
ALONSO ORDAS, ROSA MARIA 
ALONSO PELLITERO, ABILIO 
ALONSO PRIETO, ADELINA 
ALONSO PRIETO, ADELINA 
ALONSO PRIETO, ADELINA
ALONSO PRIETO, MARIA DEL AMOR 
ALONSO PRIETO, MARIA DEL AMOR 
ALONSO RAMOS, GREGORIO 
ALVAREZ ALONSO, CONRADO 
ALVAREZ ALONSO, CONRADO
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TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
ALVAREZ ALONSO, CONRADO 
ALVAREZ ALONSO, FE 
ALVAREZ ALONSO, FE 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, FELIX 
ALVAREZ ALONSO, NATIVIDAD 
ALVAREZ ALVAREZ, AMALIA 
ALVAREZ ALVAREZ, ANGELINA 
ALVAREZ ALVAREZ, ANGELINA 
ALVAREZ ALVAREZ, ARGIMIRA 
ALVAREZ ALVAREZ, ARGIMIRA 
ALVAREZ ALVAREZ, ARGIMIRA 
ALVAREZ ALVAREZ, ARGIMIRA 
ALVAREZ ALVAREZ, ARSENIO SIMON 
ALVAREZ ALVAREZ, ARSENIO SIMON 
ALVAREZ ALVAREZ, CELEDONIO 
ALVAREZ ALVAREZ, CELEDONIO 
ALVAREZ ALVAREZ, EMILIO ADOLFO 
ALVAREZ ALVAREZ, EMILIO ADOLFO 
ALVAREZ ALVAREZ, EMILIO ADOLFO 
ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 
ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 
ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 
ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 
ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 
ALVAREZ ALVAREZ, INES DOMNINA 
ALVAREZ ALVAREZ, INOCENCIO 
ALVAREZ ALVAREZ, ISACEO TEODORO 
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 
ALVAREZ ALVAREZ, JULIO 
ALVAREZ ALVAREZ, JULIO 
ALVAREZ ALVAREZ, LUCITA 
ALVAREZ ALVAREZ, LUCITA 
ALVAREZ ALVAREZ, MAURICIO 
ALVAREZ ALVAREZ, MAURICIO 
ALVAREZ ALVAREZ, M« MAR 
ALVAREZ ALVAREZ, M* MAR 
ALVAREZ ALVAREZ, M« MAR 
ALVAREZ ALVAREZ, M* PRAXEDES 
ALVAREZ ALVAREZ, M* PRAXEDES 
ALVAREZ ALVAREZ, M« PRAXEDES 
ALVAREZ ALVAREZ, M« TERESA 
ALVAREZ ALVAREZ, NATALIO 
ALVAREZ ALVAREZ, NATALIO 
ALVAREZ ALVAREZ, NATALIO 
ALVAREZ ALVAREZ, NATALIO 
ALVAREZ ALVAREZ, NATALIO 
ALVAREZ ALVAREZ, NATALIO 
ALVAREZ ALVAREZ, NICETO 
ALVAREZ ALVAREZ, NICETO 
ALVAREZ ALVAREZ, NICETO 
ALVAREZ ALVAREZ, PILAR 
ALVAREZ ALVAREZ, RAIMUNDO 
ALVAREZ ALVAREZ, RAIMUNDO 
ALVAREZ ALVAREZ, RUFINO 
ALVAREZ ALVAREZ, RUFINO 
ALVAREZ ALVAREZ, SALVADORA 
ALVAREZ ALVAREZ, SALVADORA 
ALVAREZ ALVAREZ, TERESA 
ALVAREZ ALVAREZ, TERESA 
ALVAREZ ALVAREZ, TERESA 
ALVAREZ ALVAREZ, VALENTIN 
ALVAREZ ALVAREZ, VALERIANO 
ALVAREZ ALVAREZ, VALERIANO 
ALVAREZ ALVAREZ, VALERIANO 
ALVAREZ ALVAREZ, ZACARIAS 
ALVAREZ ALVAREZ, ZACARIAS 
ALVAREZ ALVAREZ, ZACARIAS 
ALVAREZ ALVAREZ, ZACARIAS 
ALVAREZ ALVAREZ, ZACARIAS 
ALVAREZ ALVAREZ, ZACARIAS 
ALVAREZ BODEGA, PLACIDO 
ALVAREZ CALDERON, ANTONIO 
ALVAREZ CALDERON, ANTONIO 
ALVAREZ CALDERON, ANTONIO 
ALVAREZ CALDERON, M« ISABEL 
ALVAREZ CALDERON, M* ISABEL 
ALVAREZ CALDERON, M« ISABEL 
ALVAREZ CALDERON, M* ISABEL 
ALVAREZ CASADO, ANGEL 
ALVAREZ CASADO, AQUILINO 
ALVAREZ CASADO, MANUEL 
ALVAREZ CASADO, MANUEL 
ALVAREZ CASADO, MANUEL 
ALVAREZ CASADO, MANUEL 
ALVAREZ CASADO, MANUEL 
ALVAREZ CASADO, MARCELINA
1044 01589 C-02 6,18 11 11
1037 00174 C-02 4,50 11 11
1043 00394 C-02 2,43 11 11
1036 01222 C-02 3,21 11 12
1036 01226 C-02 1,50 11 12
1037 00069 C-02 1,58 11 12
1038 00593 C-02 6,30 11 12
1043 00704 C-01 1,12 11 12
1043 00834 C-01 1,66 11 12
1044 01564 C-02 7,40 11 12
1036 00861 C-02 7,09 11 12
1037 00128 C-02 12,80 11 13
1037 00187 C-02 0,20 11 13
1038 00622-2 C-02 9,42 11 13
1038 00582 C-02 12,96 11 14
1038 00587 C-02 12,28 11 14
1043 00806 C-01 2,13 11 14
1043 00807 C-01 5,31 11 14
1044 01562 C-02 4,59 11 14
1044 01571 C-02 2,00 11 14
1036 00840 C-02 1,30 11 15
1043 00423 C-02 0,96 11 15
1036 00863 C-02 2,40 11 15
1036 00944 C-02 7,22 11 15
1044 01672 C-02 7,55 11 15
1037 00207 C-02 52,46 11 16
1037 00210 C-02 34,56 11 16
1043 00792 C-01 4,93 11 16
1044 01361 C-02 5,66 11 16
1044 01362 C-02 5,80 11 16
1043 00387 C-02 0,88 11 16
1044 01669-1 C-02 9,98 11 17
1043 00602-2 C-01 0,18 11 17
1038 00404 C-02 1,00 11 18
1044 01406 C-02 11,08 11 18
1044 01669-2 C-02 10,87 11 18
1038 00623 C-02 10,97 11 18
1043 00864 C-01 3,26 11 18
1043 00397 C-02 16,23 11 19
1043 00427 C-02 4,61 11 19
1038 00591 C-01 1,62 11 19
1043 00396 C-02 3,26 11 19
1037 00047 C-02 4,88 11 20
1037 00180 C-02 5,50 11 20
1043 00863 C-01 2,83 11 20
1043 00426 C-02 3,78 11 20
1043 00831 C-01 1,23 11 20
1044 01605 C-02 11,34 11 20
1036 00942 C-02 12,10 11 21
1036 00819 C-02 6,39 11 21
1036 00869 C-02 1,40 11 21
1036 00891 C-02 7,00 11 21
1036 00892 C-02 19,53 11 21
1044 00102 C-02 4,00 11 21
1044 01644 C-02 4,49 11 21
1038 00554 C-02 0,20 11 22
1038 00555 C-02 0,56 11 22
1044 00091 C-02 8,92 11 22
1044 00101 C-02 0,59 11 22
1037 00045-1 C-02 5,58 11 23
1038 00570-1 C-02 3,28 11 23
1037 00123 C-02 12,31 11 23
1037 00144 C-02 11,99 11 23
1036 01229 C-02 0,88 11 24
1043 00439 C-02 7,53 11 24
1037 00064 C-02 5,15 11 24
1043 00035 C-02 6,56 11 24
1043 00604 C-01 6,29 11 24
1044 01593 C-02 1,82 11 25
1043 00609 C-01 9,52 11 25
1044 01652 C-02 3,21 11 25
1044 01677 C-02 7,55 11 25
1043 00838 C-01 0,91 11 26
1043 00839 C-01 1,06 11 26
1043 00840 C-01 0,81 11 26
1043 00841 C-01 1,22 11 26
1043 00842 C-01 2,08 11 26
1043 00843 C-01 1,87 11 26
1038 00611 C-02 1,76 11 26
1038 00583-2 C-01 0,38 11 27
1043 00436 C-02 8,14 11 27
1043 00443 C-02 0,14 11 27
1043 00029 C-02 5,20 11 27
1043 00816 C-01 2,66 11 27
1044 01559 C-02 8,69 11 27
1044 01592 C-02 1,00 11 27
1037 00179 C-02 6,00 11 28
1043 00821 C-01 2,35 11 28
1037 00175 C-02 4,00 11 29
1037 00176 C-02 192,31 11 29
1043 00808 C-01 6,84 11 29
1043 00826 C-01 2,26 11 29
1043 00862 C-01 1,84 11 29
1038 00419 C-02 37,36 11 29
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
ALVAREZ CASADO, MARCELINA 1 1038 00423 C-02 9,00 11 29
ALVAREZ CASADO, MARCELINA 1 1038 00635 C-02 4,54 11 29
ALVAREZ CASADO, MARCELINA 1 1043 00805 C-01 1,67 11 29
ALVAREZ CASADO, MARCELINA 1 1044 00083 C-02 15,88 11 29
ALVAREZ CASADO, MARIANA 1 1036 00855 C-02 11,25 11 30
ALVAREZ CASADO, Mi CONCEPCION 1 1038 00629 C—02 1,85 11 30
ALVAREZ CASADO, Mi CONCEPCION 1 1038 00630 C-02 7,35 11 30
ALVAREZ CASADO, M* PRESENTACION 1 1044 01648 C-02 1,93 11 31
ALVAREZ CASADO, H* PRESENTACION 1 1044 01649 C-02 1,77 11 31
ALVAREZ CASADO, PEDRO 1 1043 00833 C-01 1,01 11 31
ALVAREZ CASADO, SANTIAGO 1 1036 01218 C-02 2,95 11 32
ALVAREZ CASADO, SANTIAGO 1 1038 00415 C-02 2,50 11 32
ALVAREZ CASADO, SANTIAGO 1 1038 00607 C-02 4,04 11 32
ALVAREZ CASADO, SOLUTOR 1 1037 00046 C-02 5,24 11 32
ALVAREZ CASADO, SOLUTOR 1 1038 00564 C-02 5,71 11 32
ALVAREZ GARCIA, ABILIO RAIMUNDO 1 1038 00457 C-02 0,24 11 33
ALVAREZ GARCIA, ABILIO RAIMUNDO 1 1038 00619 C-02 0,75 11 33
ALVAREZ GARCIA, ROMAN 1 1037 00058 C-02 8,11 11 33
ALVAREZ GARCIA, ROMAN 1 1044 01407 C-02 9,29 11 33
ALVAREZ GORGOJO, MARIA 1 1044 01561 C-02 12,55 11 34
ALVAREZ MARTINEZ, AGUSTIN 1 1036 01253 C-02 2,50 11 34
ALVAREZ MARTINEZ, AGUSTIN 1 1037 00050 C-02 5,10 11 34
ALVAREZ MARTINEZ, AGUSTIN 1 1037 00061 C-02 3,82 11 34
ALVAREZ MARTINEZ, AGUSTIN 1 1044 01199 C-01 6,46 11 34
ALVAREZ MARTINEZ, AMANDO 1 1043 00804 C-01 2,02 11 35
ALVAREZ MARTINEZ, DACIANO 1 1037 00127 C-02 8,17 11 35
ALVAREZ MARTINEZ, DACIANO 1 1043 00045 C-02 11,85 11 35
ALVAREZ MARTINEZ, DACIANO 1 1044 01569 C-02 3,93 11 35
ALVAREZ MARTINEZ, EDELMIRA 1 1037 00049 C-02 5,47 11 36
ALVAREZ MARTINEZ, EDELMIRA 1 1037 00131 C-02 1,38 11 36
ALVAREZ MARTINEZ, EDELMIRA 1 1044 01586 C-02 15,17 11 36
ALVAREZ MARTINEZ, JOSE 1 1038 00454 C-01 4,95 11 36
ALVAREZ MARTINEZ, M* GLORIA 1 1036 01227 C-02 0,88 11 37
ALVAREZ MARTINEZ, ROBERTO 1 1036 00824 C-02 0,98 11 37
ALVAREZ MARTINEZ, TEODORO 1 1038 00594 C-02 8,28 11 38
ALVAREZ MARTINEZ, TEODORO 1 1038 00596 C-02 17,82 11 38
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 1036 00866-1 C-02 4,98 11 38
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 1036 00889 C-02 4,50 11 38
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 1036 00890 C-02 5,00 11 38
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 1036 00895-2 C-02 6,39 11 38
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 1037 00044-2 C-02 5,57 11 38
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 1043 00603 C-01 3,22 11 38
ALVAREZ NAVA, BENJAMIN 1 1036 00870 C-02 2,06 11 39
ALVAREZ NAVA, BENJAMIN 1 1043 00070 C-02 0,12 11 39
ALVAREZ NAVA, BENJAMIN 1 1043 00830 C-01 1,73 11 39
ALVAREZ NAVA, BENJAMIN 1 1044 00092 C-02 9,72 11 39
ALVAREZ NAVA, BRAULIO 1 1037 00145 C-02 4,80 11 39
ALVAREZ NAVA, BRAULIO 1 1037 00146 C-02 2,80 11 39
ALVAREZ NAVA, BRAULIO 1 1038 00413 C-02 6,80 11 39
ALVAREZ NAVA, BRAULIO 1 1043 00060 C-02 1,51 11 39
ALVAREZ NAVA, BRAULIO 1 1044 01574-1 C-02 4,50 11 39
ALVAREZ NAVA, EVANGELINA 1 1038 00453 C-01 1/35 11 40
ALVAREZ NAVA, GAUDENCIA 1 1044 01573 C-02 2,16 11 40
ALVAREZ NAVA, JOSE LUIS 1 1038 00581 C-02 6,38 11 41
ALVAREZ NAVA, JOSE LUIS 1 1038 00622-1 C-02 8,28 11 41
ALVAREZ NAVA, JOSE LUIS 1 1043 00608-1 C-01 5,71 11 41
ALVAREZ NAVA, MANUEL 1 1044 01587 C-02 3,68 11 41
ALVAREZ NAVA, MANUEL 1 1044 01588 C-02 9,53 11 41
ALVAREZ NAVA, MODESTO 1 1036 01221 C-02 3/79 11 42
ALVAREZ NAVA, MODESTO 1 1038 00580 C-02 13,42 11 42
ALVAREZ NAVA, MODESTO 1 1038 00610 C-02 1,48 11 42
ALVAREZ NAVA, MODESTO 1 1044 01404 C—02 4,57 11 42
ALVAREZ NAVA, M* PAZ 1 1038 00560 C—02 6,18 11 42
ALVAREZ NAVA, Mi PAZ 1 1038 00562 C-01 1,24 11 42
ALVAREZ NAVA, M« PRESENTACION 1 1043 00040 C-02 8,27 11 43
ALVAREZ NAVA, M« SOCORRO 1 1037 00044-1 C-02 6,06 11 43
ALVAREZ NAVA, Mi SOCORRO 1 1043 00062 C-02 0,49 11 43
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1038 00406 C—02 1,00 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1038 00407 C-02 1,50 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1038 00550 C-02 1,20 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1038 00556 C-01 2,76 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1038 00559 C-02 7,60 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1038 00567 C-01 0,20 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1043 00803 C-01 7,43 11 44
ALVAREZ ORDAS, EDUARDO 1 1043 00829 C-01 1,38 11 44
ALVAREZ ORDAS, FELICIO CANDIDO 1 1036 01234 C-02 8,79 11 44
ALVAREZ ORDAS, LEONISA ALMUDENA 1 1043 00827 C-01 2,08 11 45
ALVAREZ ORDAS, LEONISA ALMUDENA 1 1044 01580 C-02 0,11 11 45
ALVAREZ SALAGRE, CANDIDA 1 1036 00929 C-02 0,56 11 45
ALVAREZ SALAGRE, CANDIDA 1 1036 00930 C-02 7,84 11 45
ALVAREZ VILLADANGOS, FELICISIMA HERMEL 1 1038 00598 C-02 4,59 11 46
ALVAREZ VILLADANGOS, FELICISIMA HERMEL 1 1038 00599 C-02 2,88 11 46
ALVAREZ VILLADANGOS, FELICISIMA HERMEL 1 1043 00053 C-02 4,47 11 46
ALVAREZ VILLADANGOS, Mi NIEVES 1 1036 00931 C-02 9,70 11 46
BLANCO LVAREZ, LEORICIO 1 1036 00946 C-02 6,27 11 47
BLANCO LVAREZ, LEORICIO 1 1038 00609 C-02 1,46 11 47
BLANCO LVAREZ, LEORICIO 1 1038 00624 C-02 10,41 11 47
BLANCO GONZALEZ, MARCELIANO 1 1038 00589 C-01 1,30 11 47
BORRAZ ASADO, ENCARNACION 1 1044 01359 C-02 20,78 11 48
CASADO ASADO, ERUNDINA 1 1037 00048 C-02 3,67 11 48
CASADO CASADO, ERUNDINA 1 1043 00822 C-01 3,90 11 48
CASADO CASADO, ERUNDINA 1 1043 00859 C-01 4,07 11 48
CASADO, ERUNDINA 1 1043 00860 C-01 4,25 11 48
CASADO CASADO, HEMENEGILDA INES 1 1037 00129 C-02 12,15 11 49
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TITULAS HOJA POLIGONC PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 1038 00421 C-02 7,30 11 49
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 1043 00038 C-02 13,18 11 49
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 104T 00432 C-02
3,28 11 49
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 1043 00857 C-01
2,95 11 49
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 1043 00858 C-01
3,21 11 49
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 1O44 00088 C-02
13,96 11 49
CASADO CASADO, HEHENEGILDA INES 1 1044 01356 C-02 4 06
CASTILLO ALVAREZ, CESAR 1 1043 00052 27 66 11 50
CASTILLO ALVAREZ, LUPICINIA 1 1043 00033-1 1 85 u SO
CEHBRANOS ORDAS, JOSE 1 1043 00823
C-01
11
CEHBRANOS ORDAS, MAXIMO 1 1037 00063
C-02
11 51
CEHBRANOS ORDAS, MAXIMO 1 1037 00148
C-02
4 27 11 S1
CEHBRANOS ORDAS, MAXIMO 1 1044 01610
C-02
0 11 11 S1
DESCONOCIDOS 1 1036 00825
C-02
3 91 11 51
DESCONOCIDOS 1 1036 00867
C-02
0,80 11 51
DESCONOCIDOS 1 1036 00699 3,90 11 51
DESCONOCIDOS 1 1036 00926
C-02
6,11 11 51
DESCONOCIDOS 1 1036 00927 6,46 11 51
DESCONOCIDOS 1 1037 00057 13,88 11 51









DESCONOCIDOS 1 1037 00130 0,40 11 51
DESCONOCIDOS 1 1037 00133 4,21 11 51
DESCONOCIDOS 1 1038 00424
4,08 11 51








DESCONOCIDOS 1 1038 C-02 0 14 11 51
DESCONOCIDOS 1 1043 C-02 1 00 11 51
DESCONOCIDOS 1 1043 00422 C-01 0 20 11 51
DESCONOCIDOS 1 1043 C-Ol 3 44 11 51
DESCONOCIDOS 1 1043 00706 c-01 ? 50 11 51
DESCONOCIDOS 1 1043 00798 6,82 11 51
DESCONOCIDOS 1 1043 00828 C-02 5,63 11 51
DESCONOCIDOS 1 1044 01405 C-02 4,49 11 51
DESCONOCIDOS 1 1044 01416 C-02 1,79 11 51
DESCONOCIDOS 1 1044 01575 C-02 0,30 11 51
DESCONOCIDOS 1 1044 01577 C-02 14,01 11 51
DESCONOCIDOS 1 1044 01599 C-02 0,40 11 51
DESCONOCIDOS 1 1044 01606 C-02 1,20 11 52
DESCONOCIDOS 1 1044 01680 C-02 1,26 11 52
FERNANDEZ ALVAREZ, AMADOR 1 1038 00416 C-02 8,72 11 52
FERNANDEZ ALVAREZ, ANTOLIN 1 1036
00902 C-02 5,34 11 53
FERNANDEZ ALVAREZ, ANTOLIN 1 1044 01355 C-02 3,87 11 53
FERNANDEZ ALVAREZ, ISABEL 1 1044
01674 C-02 0,30 11 54
FERNANDEZ ALVAREZ, RAFAEL VICENTE 1 1036
00888 C-02 5,79 11 54
FERNANDEZ CASADO, JACINTO 1 1037 00118 C-02 12,00 11 55
FERNANDEZ CASADO, PABLO 1 1037
00030 C-02 3,28 11 55
FERNANDEZ ORDAS, SATURNINO 1 1044
01360 C-02 2,72 11 55
FUERTES VILLALBA, TRINIDAD 1 1038
00605 C-02 2,00 11 56
FUERTES VILLALBA, TRINIDAD 1 1043
00395 c-oi 1,80 11 56
GARCIA ALVAREZ, ABIL1A 1 1043 00824 c-oi 4,84 11 56
GARCIA ALVAREZ, ABILIA 1 1043 00825 C-02 8,03 11 56
GARCIA ALVAREZ, AMANDO 1 1038
00412 C-02 7,50 11 57
GARCIA ALVAREZ, AMANDO 1 1044
01608 C-02 9,51 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00841 C-02 14,35 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00842 C-02 0,30 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00843 c-oi 1,33 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00847 C-02 1,43 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00849 C-02 4,60 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00850 c-oi 2,67 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00851 C-02 2,79 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
OOS52 C-02 10,50 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00853 C-02 7,06 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00854 C-02 2,14 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00865 C-02 8,57 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00898 C-02 9,02 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1036
00928 C-02 16,87 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1044
01570 C-02 2,47 11 57
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 1044
01666 C-02 2,19 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1038
00626 C-02 3,20 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1038 00631 C-02 3,09 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1038
00632 c-oi 2,98 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1043
00644 c-oi 19,20 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1043
00845 c-oi 6,91 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1043
00846 c-oi 1,19 11 57
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1043
00847 C-02 0,30 11 58
GARCIA ALVAREZ, CILINIO 1 1044
01417 C-02 10,51 11 58
GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ISABEL 1 1043
00386 C-02 2,58 11 58
GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ISABEL 1 1043
00396-2 C-02 8,34 11 58
GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ISABEL 1 1043
00400 C-02 7,86 11 58
GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ISABEL 1 1044
00090 C-02 6,49 11 58
GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ISABEL 1 1044 01413 C-02 5,93 11 58
GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ISABEL 1 1044 014U C-02 25,90 11 59
GARCIA GARCIA, ANTONIO 1 1038
00588 C-02 7,33 11 59
GARCIA GONZALEZ, AURELIA ARACELI LUCILA 1 1036
00943 C-02 2,51 12 00
GARCIA GONZALEZ, LUPERCIO ESTEBAN 1 1043
00049 c-oi 1,55 12 00
GARCIA HOLGADO, ALBERTO 1 1038
00592 C-02 3,32 12 00
GARCIA HOLGADO, ALBERTO 1 1044
01681'1 C-02 0,91 12 01
GARCIA HOLGADO, HELIODORO 1 1037 00162 C-02 0,60 12 01
GARCIA HOLGADO, PEDRO 1 1038
00408 C-02 1,07 12 01
GARCIA MARTINEZ, FELICISIMA IRIS BENITA 1 1036 00816 C-02 0,40 12 01
GARCIA MARTINEZ, FELICISIMA IRIS BENITA 1 1044 01409 C-02 11,49 12 02
GARCIA MARTINEZ, FELICISIMA IRIS BENITA 1 1044 01598 C-02
GARCIA MARTINEZ, ROSALINA 1 1036 01252
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a . HORA
GARCIA MARTINEZ, ROSALINA 1 1043 00820 C-01 4,22 12:02
GARCIA MARTINEZ, ROSALINA 1 1044 01646 C-02 0,46 12:02
GARCIA HIGUELEZ, HIPOLITA M« CARMEN 1 1037 00159 C-02 7,41 12:02
GARCIA OLGADO, MERCEDES SOFIA 1 1044 01558 C-02 0,50 12:03
GARCIA RAMOS, LUZDIVINA 1 1036 00866-2 C-02 5,74 12:03
GARCIA RAMOS, LUZDIVINA 1 1036 00895-1 C-02 21,30 12:03
GARCIA SOTO, HARIA 1 1037 00161 C-02 3,99 12:04
GARCIA SOTO, MARIA 1 1043 00819 C-01 3,42 12:04
GARCIA SOTO, MARIA 1 1044 00087 C-02 18,44 12:04
GARCIA SOTO, HERADO 1 1038 00409 C-02 1,20 12:04
GARCIA SOTO, HERADO 1 1044 01563 C-02 4,94 12:04
SETIMO REY, ALFREDO 1 1038 00411 C-02 5,36 12:05
GETINO REY, ALFREDO 1 1038 00426 C-01 13,36 12:05
GETINO REY, ALFREDO 1 1043 00433 C-02 6,16 12:05
GONZALEZ ALVAREZ, ADELAIDA 1 1038 00414 C-02 14,39 12:05
GONZALEZ ALVAREZ, ADELAIDA 1 1043 00041 C-02 8,30 12:05
GONZALEZ ALVAREZ, ADELAIDA 1 1044 01670 C-02 6,77 12:05
GONZALEZ ALVAREZ, ENGRACIA 1 1037 00121 C-02 0,70 12:06
GONZALEZ ALVAREZ, ENGRACIA 1 1043 00440-1 C-02 6,28 12:06
HIDALGO ALVAREZ, MARGARITA 1 1038 00600 C-02 3,18 12:06
HIDALGO ALVAREZ, MARGARITA 1 1038 00608 C-02 2,39 12:06
HIDALGO ALVAREZ, MARGARITA 1 1043 00861 C-01 2,60 12:06
HIDALGO ALVAREZ, MARGARITA 1 1044 01645 C-02 0,46 12:06
HIDALGO ALVAREZ, MARGARITA 1 1044 01647 C-02 0,33 12:06
HIDALGO ALVAREZ, MARGARITA 1 1044 01651 C-02 4,56 12:06
HIDALGO ALVAREZ, ROSA MARIA 1 1037 00071 C-02 9,87 12:07
HIDALGO ALVAREZ, ROSA MARIA 1 1037 00202 C-02 3,00 12:07
HIDALGO ALVAREZ, ROSA HARIA 1 1043 00799 C-01 3,78 12:07
HIDALGO ALVAREZ, ROSA MARIA 1 1043 00800 C-01 3,71 12:07
HIDALGO CASADO, H« ANGELES 1 1043 00848 C-01 3,07 12:07
HIDALGO CASADO, H« ANGELES 1 1043 00849 C-01 6,50 12:07
HIDALGO CASADO, H« ANGELES 1 1043 00850 C-01 5,41 12:07
HIDALGO CASADO, H« ANGELES 1 1043 00851 C-01 2,47 12:07
HIDALGO CASADO, H« ANGELES 1 1043 00852 C-01 1,86 12:07
HIDALGO CASADO, H* ANGELES 1 1043 00853 C-01 3,94 12:07
HIDALGO CASADO, H« ANGELES 1 1043 00854 C-01 3,99 12:07
HIDALGO CASADO, H* ANGELES 1 1043 00855 C-01 2,43 12:07
HIDALGO CASADO, SIDIRINA 1 1036 00925 C-02 5,46 12:08
HIDALGO CASADO, SIDIRINA 1 1036 00934 C-02 5,20 12:08
HIDALGO CASADO, SIDIRINA 1 1036 00939 C-02 4,82 12:08
HIDALGO CASADO, SIDIRINA 1 1036 00940 C-02 3,62 12:08
HIDALGO CASADO, SIDIRINA 1 1036 00941 C-02 11,86 12:08
HIDALGO CASADO, SIDIRINA 1 1043 00014 C-02 0,39 12:08
JASARES CHAMORRO, NATIVIDAD 1 1037 00134 C-02 0,47 12:08
JASARES LORENZANA, MIGUEL 1 1043 00801 C-01 4,11 12:09
JUNTA VECINAL DE VILLALOBAR 1 1038 00595 C-02 19,13 12:09
JUNTA VECINAL DE VILLALOBAR 1 1038 00597 C-02 15,48 12:09
JUNTA VECINAL DE VILLALOBAR 1 1043 00440-2 E-01 34,87 12:09
JUNTA VECINAL DE VILLALOBAR 1 1043 01021 C-01 41,16 12:09
JUNTA VECINAL DE VILLALOBAR 1 1043 01024 E-01 47,95 12:09
JUNTA VECINAL DE VILLALOBAR 1 1044 01373-2 E-01 22,03 12:09
LOPEZ GUERRERO, MARGARITA 1 1036 01228 C-02 2,06 12:10
LOPEZ GUERRERO, MARGARITA 1 1038 00606 C-02 2,79 12:10
LLAMAS ALVAREZ, BENICIO 1 1037 00141 C-02 2,24 12:10
LLAMAS ALVAREZ, BENICIO 1 1038 00618 C-02 0,85 12:10
LLAMAS MARTINEZ, H« PIEDAD 1 1037 00066 C-02 2,97 12:11
LLAMAS ORDAS, JOSE 1 1043 00033-2 C-02 28,35 12:11
MARCOS ALVAREZ, ESTEBAN 1 1043 00709 C-01 5,59 12:12
MARCOS ALVAREZ, ESTEBAN 1 1043 00809 C-01 7,56 12:12
MARTINEZ ALVAREZ, BASILISA 1 1038 00455 C-01 1,92 12:12
MARTINEZ ALVAREZ, BASILISA 1 1038 00565 C-02 5,34 12:12
MARTINEZ ALVAREZ, IGNACIO JOSE 1 1036 00857 C-02 11,00 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, IGNACIO JOSE 1 1038 00579 C-01 0,12 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, IGNACIO JOSE 1 1044 01412 C-02 13,30 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, NATALIO 1 1036 00906 C-01 0,54 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, NATALIO 1 1037 00065 C-02 5,01 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, NATALIO 1 1038 00563 C-01 0,46 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, NATALIO 1 1043 00031 C-02 2,12 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, NATALIO 1 1043 00865 C-01 5,56 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, NATALIO 1 1044 01603 C-02 0,33 12:13
MARTINEZ ALVAREZ, SABINO 1 1037 00150 C-02 8,41 12:14
MARTINEZ ALVAREZ, SABINO 1 1037 00151 C-02 6,21 12:14
MARTINEZ ALVAREZ, SABINO 1 1037 00152 C-02 5,81 12:14
MARTINEZ ALVAREZ, SABINO 1 1037 00153 C-02 4,49 12:14
MARTINEZ ALVAREZ, SOCRATES 1 1038 00561 C-01 1,80 12:14
MARTINEZ ALVAREZ, TERESA 1 1043 00392 C-02 2,35 12:15
MARTINEZ ALVAREZ, TERESA 1 1043 00393 C-02 3,14 12:15
MARTINEZ ALVAREZ, TERESA 1 1043 00802 C-01 5,94 12:15
MARTINEZ SALAGRE, M« ISIDORA 1 1036 00945 C-02 6,06 12:15
MARTINEZ SAN MILLAN, LAURENTINA 1 1036 00868 C-02 5,19 12:16
MARTINEZ SAN MILLAN, LAURENTINA 1 1036 00893 C-02 35,40 12:16
MARTINEZ SAN MILLAN, LAURENTINA 1 1038 00557 C-02 15,30 12:16
HIGUELEZ SANTOS, H* ANGELES 1 1044 01203 C-01 0,14 12:16
MIGUELE! SANTOS, M« ANGELES 1 1044 01566 C-02 2,50 12:16
HIGUELEZ VEGA, DEMETRIA 1 1036 00823 C-02 2,55 12:17
MORAN GONZALEZ, JOSE 1 1044 01366 C-02 3,04 12:17
NAVA ALVAREZ, LUPERCIO 1 1036 01223 C-02 4,29 12:18
NAVA ALVAREZ, LUPERCIO 1 1036 01233 c-02 7.44 12:18
NAVA ALVAREZ, LUPERCIO 1 1044 01578 C-02 2,07 12:18
NAVA ALVAREZ, LUPERCIO 1 1044 01590 C-02 5,70 12:18
NAVA ALVAREZ, RAMIRO 1 1036 00862 C-02 1,30 12:18
NAVA ALVAREZ, TEOOOSIA 1 1043 00434 C-02 8,00 12:19
NAVA ALVAREZ, TOOOSIA 1 1044 01607 C-02 10,12 12:19
NOGAL ALONSO, ANGELA 1 1038 00417 C-02 3,00 12:20
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NOGAL ALONSO, ANGELA
NOGAL MORAN, PATRICIO 
NOGAL MORAN, PRAXEDES 
NOGAL MORAN, PRÁXEDES 
NOGAL MORAN, PRAXEDES 
NOGAL MORAN, RUFINO 
NOGAL MORAN, RUFINO 
ORAN GONZALEZ, MARINA 
ORDAS ALONSO, AMELIA 
ORDAS ALONSO, ARISTIDES 
ORDAS ALONSO, ARISTIDES 
ORDAS ALONSO, BENITO 
ORDAS ALONSO, BENITO 
ORDAS ALONSO, BENITO 
ORDAS ALONSO, BENITO 
ORDAS ALONSO, BENITO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 
ORDAS ALONSO, MARTIN LUCINIO 
ORDAS ALONSO, M« ANGELA 
ORDAS ALVAREZ, DESIDERIO 
ORDAS ALVAREZ, DESIDERIO 
ORDAS ALVAREZ, DESIDERIO 
ORDAS ALVAREZ, DESIDERIO 
ORDAS ALVAREZ, DESIDERIO 
ORDAS ALVAREZ, DESIDERIO 
ORDAS ALVAREZ, DOMINGO 
ORDAS ALVAREZ, DOMINGO 
ORDAS ALVAREZ, GENEROSA 
ORDAS ALVAREZ, GENEROSA 
ORDAS ALVAREZ, GENEROSA 
ORDAS ALVAREZ, GORGONIO 
ORDAS ALVAREZ, GORGONIO 
ORDAS ALVAREZ, GORGONIO 
ORDAS ALVAREZ, GORGONIO 
ORDAS ALVAREZ, GORGONIO 
ORDAS ALVAREZ, GORGONIO 
ORDAS ALVAREZ, ISIDORA 
ORDAS ALVAREZ, ISIDORA 
ORDAS ALVAREZ, ISOLINA 
ORDAS ALVAREZ, ISOLINA 
ORDAS ALVAREZ, MACRITA 
ORDAS ALVAREZ, MACRITA 
ORDAS ALVAREZ, MANUEL 
ORDAS ALVAREZ, TOMAS 
ORDAS ALVAREZ, TOMAS 
ORDAS BENEITEZ, TODORA MARIA 
ORDAS BENEITEZ, TODORA MARIA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS BENEITEZ, VITALINA 
ORDAS FERNANDEZ, GRACIA 
ORDAS FERNANDEZ, GRACIA 
ORDAS GONZALEZ, MAURICIO 
ORDAS MARTINEZ, AQUILINA 
ORDAS MARTINEZ, AQUILINO 
ORDAS MIGUELEZ, AMALIA MARTA 
ORDAS MIGUELEZ, AMALIA MARTA 
ORDAS MIGUELEZ, ELICER LUCINIO 
ORDAS MIGUELEZ, ELICER LUCINIO 
ORDAS MIGUELEZ, FELIPE JACINTO 
ORDAS MIGUELEZ, GAUDENCIO MAXIMO 
ORDAS MIGUELEZ, GAUDENCIO MAXIMO 
ORDAS NOGAL, ANES1O 
ORDAS NOGAL, ANGEL 
ORDAS NOGAL, ERUNDINO 
ORDAS ORDAS, AMANCIO 
ORDAS PELLITERO, EMILIANO
ORDAS YUSTO, DAVID 
ORDAS YUSTO, DAVID 
ORDAS YUSTO, DAVID 
PELLITERO ALVAREZ, EUTIMIO 
PELLITERO ALVAREZ, EUTIMIO 
PELLITERO ALVAREZ, EUTIMIO 
PELLITERO ALVAREZ, MAXIMINA 
PELLITERO ALVAREZ, NATIVIDAD 
PELLITERO ALVAREZ, PRUDENCIA 
PELLITERO ALVAREZ, PRUDENCIA 
PELLITERO ALVAREZ, PRUDENCIA 
PELLITERO ALVAREZ, PRUDENCIA 
PELLITERO ALVAREZ, PRUDENCIA 
PELLITERO GONZALEZ, SOLUTOR 
PELLITERO MIGUELEZ, HERMOGENES 
PELLITERO TRAPOTE, LEONIDES
1 1043 00856 C-01 7,35 12:20
1 1043 00054 C-02 1,50 12:20
1 1036 01224 C-02 3,65 12:21
1 1037 00028 C-02 3,32 12:21
1 1043 00811 C-01 4,22 12:21
1 1038 00420 C-02 5,74 12:21
1 1038 00634 C-02 1,64 12:21
1 1038 00570-2 C-02 3,10 12:22
1 1037 00068 C-02 3,47 12:22
1 1037 00184 C-02 22,00 12:23
1 1038 00410 C-02 18,85 12:23
1 1038 00456 C-02 0,21 12:23
1 1044 01198 C-01 15,35 12:23
1 1044 01560 C-02 8,41 12:23
1 1044 01650 C-02 2,11 12:23
1 1044 01653 C-02 5,31 12:23
1 1036 00924 C-02 1,80 12:24
1 1036 00932 C-02 11,74 12:24
1 1036 00933 C-02 10,64 12:24
1 1036 00935 C-02 4,88 12:24
1 1036 00936 C-02 4,71 12:24
1 1036 00937 C-02 4,64 12:24
I 1036 00938 C-02 37,10 12:24
I 1036 00817 C-02 4,39 12:24
I 1037 00147 C-02 6,41 12:25
I 1037 00156-2 C-02 1,86 12:25
I 1037 00157 C-02 5,27 12:25
I 1037 00167 C-02 2,74 12:25
I 1037 00183-2 C-02 7,30 12:25
I 1038 00590 C-01 1/15 12:25
I 1044 01689 C-02 1,63 12:25
I 1043 00390 C-02 2,20 12:26
I 1044 01671 C-02 11,88 12:26
I 1037 00045-2 C-02 5,37 12:26
I 1043 00061 C-02 2,21 12:26
I 1044 00086 C-02 14,20 12:26
I 1037 00181 C-02 6,00 12:27
1037 00183-1 C-02 7,00 12:27
1044 01582 C-02 1,42 12:27
1044 01583 C-02 3,73 12:27
1044 01584 C-02 4,00 12:27
1044 01585 C-02 14,08 12:27
1037 00070 C-02 0,89
12:27
1044 00103 C-02 2,14 12:27
1037 00182-2 C-02
6,50 12:28
1038 00558 C-02 5,92 12:28







1Q44 01604 C-02 22,87 12:29
1Q44 01581 C-02 4,26 12:30











1044 01200 C-01 3,68
12:30
• 1Q44 01201 C-01 2,76 12:30
1044 01202 C-01 2,44 12:30
1044 01410 C-02 11,49 12:31





























































TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
PRADO ALVAREZ, NATIVIDAD 1 1036 00856 C-02
PRADO ALVAREZ, NATIVIDAD 1 1036 00907 C-01
PRADO ALVAREZ, NATIVIDAD 1 1037 00185 C-02
PRADO ALVAREZ, NATIVIDAD 1 1037 00203 C-02
PRIETO ALONSO, CELERINO 1 1044 01611 C-02
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1037 00067 C-02
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1038 00627 C-02
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1038 00628 C-02
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1043 00703 C-01
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1044 00089 C-02
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1044 01673 C-02
PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1 1044 01678 C-02
PRIETO ALONSO, ISABEL 1 1043 00793 C-01
PRIETO ALONSO, ISABEL 1 1043 00814 C-01
PRIETO ALONSO, OLEGARIO 1 1036 01217 C-02
PRIETO ALONSO, OLEGARIO 1 1037 00038 C-02
PRIETO ALONSO, OLEGARIO 1 1043 00810 C-01
PRIETO BENEITEZ, MIGUEL ELIAS 1 1036 01250 C-02
PRIETO BENEITEZ, MIGUEL ELIAS 1 1037 00039 C-02
PRIETO BENEITEZ, MIGUEL ELIAS 1 1043 00813-1 C-01
PRIETO BENEITEZ, RAFAEL 1 1036 01225 C-02
PRIETO BENEITEZ, RAFAEL 1 1043 00032 C-02
PRIETO BENEITEZ, RAFAEL 1 1043 00607 C-01
PRIETO BENEITEZ, RAFAEL 1 1043 00815 C-01
PRIETO BENEITEZ, ROSINA 1 1036 00894 C-02
PRIETO BENEITEZ, ROSINA 1 1043 00813-2 C-01
PRIETO PELLITERO, HELIODORO 1 1043 00391 C-02
PRIETO PELLITERO, MERCEDES 1 1036 00818 C-02
REY ALVAREZ, DEMETRIO 1 1043 00389 C-02
REY ALVAREZ, DEMETRIO 1 1044 01576 C-02
REY ALVAREZ, DEMETRIO 1 1044 01667 C-02
REY ALVAREZ, DEMETRIO 1 1044 01668 C-02
REY ALVAREZ, MI DOLORES 1 1036 00860 C-02
REY ALVAREZ, M« DOLORES 1 1036 00903 C-02
REY ALVAREZ, M« DOLORES 1 1037 00206 C-02
REY ALVAREZ, Mi DOLORES 1 1038 00583—1 C-01
REY DIEZ, SALVADOR 1 1038 00584 C-01
REY DIEZ, SALVADOR 1 1044 01415 C-02
REY DIEZ, SALVADOR 1 1044 01676 C-02
REY MARTINEZ, CELESTINO 1 1044 01365 C-02
REY MARTINEZ, CELESTINO 1 1044 01568 C-02
REY MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 1 1038 00613 C-02
REY MARTINEZ, M« TERESA 1 1044 00085 C-02
RODRIGUEZ ALVAREZ, AURELIA IRENE 1 1037 00149 C-02
RODRIGUEZ ALVAREZ, M* ROSARIO 1 1037 00125 C-02
RODRIGUEZ ALVAREZ, M« ROSARIO 1 1043 00832 C-01
SALAGRE RODRIGUEZ, GAUDELIA 1 1044 01358 C-02
SANCHEZ ALONSO, CELIA 1 1037 00119 C-02
SANCHEZ ALONSO, CELIA 1 1037 00120 C-02
SANCHEZ ALONSO, CELIA 1 1037 00122 C-02
SANCHEZ ALONSO, CELIA 1 1043 00044 C-02
TRAPOTE ORDAS, M* ASUNCION 1 1037 00172 C-02
VILLADANGOS RODRIGUEZ, DOMINICA 1 1036 01220 C-02
VILLADANGOS RODRIGUEZ, LUZDIVINA 1 1036 00846 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, CONSTANCIA 1 1043 00441-2 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, DESIERTA JACINTA 1 1043 00441-1 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, ENERINA 1 1043 00791-2 C-01
VILLALVA FERNANDEZ, ESPERANZA 1 1038 00625 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, ESPERANZA 1 1043 00441-3 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, ESPERANZA 1 1043 00791-1 C-01
VILLALVA FERNANDEZ, GABRIEL 1 1038 00425 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, GABRIEL 1 1038 00621 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, GABRIEL 1 1043 00441-4 C-02
VILLALVA FERNANDEZ, LAURELINA 1 1043 00441-5 C-02
YUNES NAKLE, JOSE 1 1036 00821 C-02
YUNES NAKLE, JOSE 1 1036 00822 C-02
YUNES NAKLE, JOSE 1 1036 00844 C-02
YUNES NAKLE, JOSE 1 1036 00923 C-02
MUNICIPIO: VILLAMARAN 
LOCALIDAD: VILLACALBIEL
HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
ALONSO ALONSO, ANDRES 
ALONSO ALONSO, ANDRES 
ALONSO ALONSO, PETRA 
ALONSO ALONSO, RAIMUNDO 
ALONSO ALVAREZ, Mi GUADALUPE 
ALONSO ALVAREZ, URBANO 
ALONSO BENEITEZ, BALTASAR 
ALONSO CAPO, LUIS 
ALONSO CAPO, MI SOCORRO 
ALONSO CEMBRANOS, GUADALUPE 
ALONSO CEMBRANOS, GUADALUPE 
ALONSO MALAGON, NATALIO 
ALONSO MARTINEZ, DOMINGUEZ 
ALONSO NAVA, MI CARMEN 
ALONSO NAVA, PRUDENCIA NATIVIDAD 
ALONSO NAVA, PRUDENCIA NATIVIDAD 
ALONSO NAVA, PRUDENCIA NATIVIDAD 
ALONSO ORDAS, JOSE AMABLE
2 3111 05334 V-01 17,10 10:00
2 3111 05336 V-01 1,00 10:00
2 3111 05294 C-01 2,10 10:01
2 3109 05069 C-01 9,82 10:02
1 3105 05025-2 C-01 7,66 10:03
2 3109 05085 C-01 27,42 10:04
2 3109 05275 V-01 24,00 10:05
1 3105 05002 V-01 28,00 10:06
1 3105 05013 C-01 29,69 10:07
1 3105 05026 C-01 11,97 10:08
1 3105 05075 C-01 6,90 10:08
2 3109 05088 C-01 73,73 10:09
2 3111 00044 C-01 56,13 10:10
1 3105 05086 C-01 2,83 10:11
1 3105 05005 C-01 1,96 10:12
1 3105 05008 C-01 7,46 10:12
1 3105 05070 C-01 21,09 10:12
1 3105 05234 C-01 13,25 10:13
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ALONSO ORDAS, JOSE AMABLE 1 3105 05236 C-01 9,22 10:13
ALONSO PEREZ, ELVIO 2 3111 05047 C-01 20,42 10:14
ALONSO PRIETO, MARIA DEL AMOR 1 3105 00012 C-01 2,33 10:15
ALVAREZ ABAD, DEMETRIO 1 3105 05233 C-01 13,26 10:16
ALVAREZ ALVAREZ, ABEL URBANO 1 3105 05251 C-01 26,66 10:17
ALVAREZ ALVAREZ, AMADOR 2 3109 05208 C-01 7,48 10:18
ALVAREZ ALVAREZ, ARSENIO SIMON 1 3105 05089 C-01 0,51 10:19
ALVAREZ ALVAREZ, CAMILO 1 3105 05069 V-01 2,00 10:20
ALVAREZ ALVAREZ, CAMILO 2 3109 05191 C-01 9,00 10:20
ALVAREZ ALVAREZ, CELEDONIO 1 3105 05033 V-01 1,03 10:21
ALVAREZ ALVAREZ, CELEDONIO 1 3105 05034 V-01 15,56 10:21
ALVAREZ ALVAREZ, CESAREO 1 3105 05006 C-01 4,63 10:22
ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 1 3104 05150 C-01 11,00 10:23
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 1 3105 05007 C-01 6,43 10:24
ALVAREZ ALVAREZ, M* ANUNCIACION 1 3105 05095 C-01 1,18 10:25
ALVAREZ ALVAREZ, M* MAR 1 3105 05080 C-01 10,62 10:26
ALVAREZ ALVAREZ, M« MAR 1 3105 05227 C-01 6,21 10:26
ALVAREZ ALVAREZ, RUFINO 1 3105 05105 V-01 7,64 10:27
ALVAREZ CASADO, CASTOR 1 3105 05114 C-01 8,33 10:28
ALVAREZ CASADO, PEDRO 1 3105 05103 C-01 1,47 10:29
ALVAREZ DIEZ, MARIA 2 3111 00036 c-01 7,50 10:30
ALVAREZ GARCIA, ABILIO RAIMUNDO 1 3105 05100 C-01 1,31 10:31
ALVAREZ GARCIA, AGAPITO 1 3104 05144 C-01 31,00 10:32
ALVAREZ GARCIA, AGAPITO 1 3104 05145 C-01 1,40 10:32
ALVAREZ GARCIA, AGAPITO 1 3105 05232 V-01 7,83 10:32
ALVAREZ MARTINEZ, AMANDO 1 3105 05001 C-01 8,50 10:33
ALVAREZ MARTINEZ, HONORINO 2 3111 05270 C-01 27,99 10:34
ALVAREZ MARTINEZ, TEODORO 1 3105 05081 C-01 1,04 10:35
ALVAREZ MIGUELEZ, LUIS 1 3105 05078 C-01 16,68 10:36
ALVAREZ NAVA, ABEL 1 3105 05254 C-01 7,13 10:37
ALVAREZ NAVA, BENJAMIN 1 3105 05084 V-01 3,30 10:38
ALVAREZ NAVA, BENJAMIN 1 3105 05087 V-01 3,00 10:38
ALVAREZ NAVA, JOSE LUIS 1 3105 05102 V-01 1,93 10:39
ALVAREZ NAVA, MANUEL 1 3105 05018 C-01 7,85 10:40
ALVAREZ ORDAS, GERONIMA 1 3105 05112 C-01 4,96 10:41
ALVAREZ ORDAS, MARTINIANO 1 3105 05235 V-01 14,12 10:42
ALVAREZ ORDAS, ROSA 1 3105 05009 C-01 9,09 10:43
ALVAREZ ORDAS, SERAPIA 2 3111 05237 V-01 0,20 10:44
ALVAREZ SANTOS, HONORINO 1 3105 05113 C-01 7,24 10:45
ALVAREZ TEJEDOR, SEGUNDO 1 3105 05250 C-01 14,00 10:46
ALVAREZ VILLADANGOS, M« NIEVES 1 3104 05147 C-01 1,90 10:47
BLANCO CAÑO, JOSE 1 3105 05104 C-01 5,21 10:48
CAÑO TRANCHEZ, VICENTE 1 3105 05019 C-01 0,71 10:49
CAÑO TRANCHEZ, VICENTE 1 3105 05027 C-01 8,00 10:49
CASADO ALVAREZ, SOLUTOR 1 3105 05021 C-01 3,34 10:50
CASADO CASADO, ERUNDINA 1 3105 05022 C-01 4,26 10:51
CASADO CASADO, ERUNDINA 1 3105 05028 C-01 16,58 10:51
CASADO CASADO, HEMENEGILDA INES 1 3105 05029 C-01 13,24 10:52
CASADO GUERRERO, FIDEL 2 3111 05274 C-01 1,27 10:53
CRESPO FRANCO, MARCELIANO 2 3111 05089 V-01 4,50 10:54
CRESPO FRANCO, MARCELINO 2 3109 05276 C-01 8,00 10:55
CUBILLAS ALVAREZ, AMADORA 2 3109 05274 C-01 104,14 10:56
CUBILLAS ALVAREZ, AMADORA 2 3111 00045 C-01 14,47 10:56
CUBILLAS MONTIEL, JULIO 2 3109 05231 V-01 0,81 10:57
CHAMORRO ALONSO, ABEL 2 3111 05212 C-01 8,00 10:58
CHAMORRO FERNANDEZ, FAUSTO 2 3109 05213 C-01 0,25 10:59
CHAMORRO FERNANDEZ, FAUSTO 2 3109 05221 V-01 5,99 10:59
CHAMORRO FERNANDEZ, FAUSTO 2 3109 05269 V-01 39,83 10:59
DESCONOCIDOS 1 3105 05003 C-01 31,00 11:00
DESCONOCIDOS 1 3105 05004 C-01 4,41 11:00
DESCONOCIDOS 1 3105 05011 C-01 15,20 11:00
DESCONOCIDOS 1 3105 05082 V-01 10,37 11:00
DESCONOCIDOS 2 3109 05068 C-01 3,54 11:00
DIEZ DIEZ, DAVID, HROS DE 2 3111 05085 C-01 10,00 11:01
FERNANDEZ ALONSO, SANTIAGO 2 3111 05293 C-01 3,13 11:02
FERNANDEZ ALVAREZ, ISABEL 1 3105 05090 V-01 1,57 11:03
FERNANDEZ APARICIO, JUAN 2 3111 05397 V-01 9,76 11:04
FERNANDEZ FERNANDEZ, BERNARDO 2 3109 05071 C-01 0,05 11:05
FERNANDEZ GARCIA, MARCELINO 2 3111 05247 V-01 0,09 11:06
FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS 2 3109 05223 V-01 7,15 11:07
GARCIA ALVAREZ, AQUILINA 1 3105 05101 C-01 3,13 11:08
GARCIA ALVAREZ, CAMILO 2 3109 05192 C-01 15,62 11:09
GARCIA ALVAREZ, M* RUFINA 1 3105 05237 V-01 4,79 11:10
GARCIA CASADO, BERNARDO 1 3105 05106 V-01 6,24 11:11
GARCIA CASADO, LEONISA 2 3109 00068 C-01 38,02 11:12
GARCIA CASADO, LEONISA 2 3109 05232 V-01 0,44 11:12
GARCIA MARTINEZ, FERMIN 2 3111 05226 V-01 4,54 11:13
GARCIA NAVA, FLORENTINA 1 3105 05020 V-01 5,10 11:14
GONZALEZ ALVAREZ, RAINUNDA 1 3105 00008 C-01 4,61 11:15
GONZALEZ GONZALES, ILDEFONSO 1 3105 00005 C-01 1,80 11:16
GUERRERO ALVAREZ, OVIDIO 2 3111 05034 CR01 10,00 11:17
GUERRERO REY, JULIA 2 3109 00024 C-01 21,55 11:18
GUERRERO REY, M« GLORIA 2 3109 00023 C-01 33,23 11:19
GUERRERO REY, M« GLORIA 2 3111 05399 V-01 47,43 11:19
HIDALGO ALVAREZ, ROSA MARIA 1 3104 05149 C-01 1,50 11:20
JASARES CUBILLAS, DIMAS 1 3105 05124 V-01 1,40 11:21
JASARES CUBILLAS, EZEQUIEL 2 3109 05207 C-01 8,67 11:22
JASARES CHAMORRO, DAVID 1 3105 05016 C-01 6,93 11:23
JASARES CHAMORRO, LUIS 1 3105 05031 V-01 0,08 11:24
JASARES CHAMORRO, LUIS 1 3105 05076 V-01 8,24 11:24
JASARES CHAMORRO, LUIS 1 3105 05110 V-01 6,97 11:24
JUNTA VECINAL DE VILLACALBIEL 2 3109 05086 E-01 13,89 11:25
JUNTA VECINAL DE VILLACALBIEL 2 3111 00005 C-01 3,00 11:25
JUNTA VECINAL DE VILLACE 2 3109 05061 E-01 37,15 11:26
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a HORA
LOPEZ ROBLES, JOAQUIN 2 3111 05045 C-01 0,50 11:27
LUNA GARRIDO, EMILIO 2 3109 00027 E-01 27,10 11:28
MALAGON ALVAREZ, HERMENEGILDO 1 3105 05253 V-01 41,09 11:29
MALAGON DE PAZ, MAXIMINO 1 3105 05243 V-01 22,27 11:30
MALAGON MIGUELEZ, ABUNDIO 2 3111 05471 V-01 23,47 11:31
MALAGON ORDAS, ENRIQUETA 2 3111 05225 C-01 4,67 11:32
MALAGON ORDAS, FABIAN 2 3109 00069 C-01 40,00 11:33
MALAGON ORDAS, PIDELA 2 3111 05048 C-01 10,78 11:34
MALAGON PEREZ, CELESTINA 2 3109 05203 C-01 8,82 11:35
MALAGON PEREZ, CELESTINA 2 3109 05270 C-01 7,02 11:35
MALAGON PEREZ, MARIA 2 3109 05204 C-01 20,74 11:36
MARCOS BLANCO, ISIDRO 2 3109 00025 CR01 67,47 11:37
MARCOS CUBILLAS, AURELIO 1 3105 05265 C-01 19,39 11:38
MARCOS GARCIA, BASILIO 1 3105 00001 C-01 11,44 11:39
MARCOS MIÑAMBRES, FELIPE 2 3111 05050 C-01 9,00 11:40
MARCOS RIVERO, JOSE MARIA 1 3105 05115 C-01 3,49 11:41
MARTINEZ ALONSO, AURELIO 2 3111 05289 V-01 1,76 11:42
MARTINEZ ALONSO, JOSEFA 2 3111 05288 C-01 12,00 11:43
MARTINEZ ALONSO, MARIA PILAR 2 3111 05092 C-01 43,98 11:44
MARTINEZ ALONSO, M* ASUNCION 1 3105 05230 C-01 10,90 11:45
MARTINEZ ALONSO, MI ASUNCION 2 3109 00080 C-01 42,00 11:45
MARTINEZ ALONSO, M* ASUNCION 2 3111 05227 V-01 4,44 11:45
MARTINEZ ALONSO, M« ASUNCION 2 3111 05269 V-01 13,20 11:45
MARTINEZ ALONSO, MI ASUNCION 2 3111 05470 C-01 9,52 11:45
MARTINEZ ALVAREZ, DESIDERIO 1 3105 05231 C-01 13,29 11:46
MARTINEZ ALVAREZ, DESIDERIO 2 3109 05196 C-01 16,00 11:46
MARTINEZ ALVAREZ, DOMINA 2 3111 05055 C-03 2,00 11:47
MARTINEZ ALVAREZ, DOMINA 2 3111 05285 C-01 4,20 11:47
MARTINEZ ALVAREZ, DONINA 2 3111 05396 C-01 42,31 11:47
MARTINEZ ALVAREZ, ELISEO 2 3111 05162 C-01 2,71 11:48
MARTINEZ ALVAREZ, MARCIANA 2 3109 05197 V-01 12,41 11:49
MARTINEZ ALVAREZ, MARCIANA 2 3111 05051 V-01 10,00 11:49
MARTINEZ ALVAREZ, SATURNINO 1 3105 05088 C-01 0,81 11:50
MARTINEZ DIEZ, JUAN 2 3111 05398 C-01 8,02 11:51
MARTINEZ MARTINEZ, AVELINO 1 3105 00027 C-01 13,00 11:52
MARTINEZ MARTINEZ, NICOLASA 1 3105 05014 C-01 20,38 11:53
MARTINEZ ORDAS, VICENTE 2 3111 05394 C-01 25,51 11:54
MARTINEZ REY, MARIANO 2 3109 05229 V-01 12,86 11:55
MARTINEZ REY, MAXIMO 1 3105 05107 V-01 5,74 11:56
MARTINEZ SAN MILLAN, ROSARIO 2 3109 05070 V-01 12,92 11:57
MARTINEZ TEJEDOR, ANGEL 2 3109 05288 C-01 21,29 11:58
MARTINEZ TEJEDOR, ELISA 2 3111 05160 E-01 3,00 11:59
MARTINEZ TEJEDOR, JULIANA 1 3105 05023 C-01 1,50 12:00
MARTINEZ TEJEDOR, JULIANA 2 3109 05205 C-01 11,02 12:00
MATEO REY, CELIA 2 3111 05233 C-01 15,48 12:01
MATEO REY, FULGENCIO 2 3111 00042 C-01 89,99 12:02
MIGUELEZ REY, MAXIMO 1 3105 05015 C-01 6,52 12:03
MIGUELEZ SOTO, CAUTIDIO 1 3105 05111 C-01 7,01 12:04
MIÑAMBRES ALONSO, SEGUNDO 2 3109 05226 C-01 12,24 12:05
MIÑAMBRES ALONSO, SEGUNDO 2 3111 05046 C-01 18,00 12:05
MIÑAMBRES MALAGON, PANTALEON 2 3111 05224 V-01 4,10 12:06
MONTIEL CEMBRANOS, FAUSTINO 1 3105 05108 C-01 6,15 12:07
MONTIEL CEMBRANOS, FAUSTINO 1 3105 05241 C-01 1,41 12:07
MONTIEL CEMBRANOS, FAUSTINO 2 3109 05230 C-01 5,37 12:07
MONTIEL CEMBRANOS, PIEDAD 1 3105 05242 V-01 0,30 12:08
MONTIEL CEMBRANOS, PIEDAD 2 3109 05222 V-01 6,39 12:08
MONTIEL NAVA, CLARICIA 1 3105 05239 V-01 4,37 12:09
MONTIEL NAVA, CLARICIA 1 3105 05240 V-01 3,18 12:09
MONTIEL NAVA, CLARICIA 1 3105 05256 V-01 19,82 12:09
MONTIEL NAVA, CLARICIA 2 3109 05220 C-01 19,90 12:09
MONTIEL PEREZ, MANUEL 2 3109 05218 V-01 1,66 12:10
MORAN GONZALEZ, JOSE 1 3105 05025-1 C-01 7,66 12:11
MORAN RODRIGUEZ, MANUEL 2 3111 05087 C-01 11,82 12:12
MORAN RODRIGUEZ, MANUEL 2 3111 05283 C-01 55,00 12:12
NAVA ALVAREZ, LUPERCIO 1 3105 00004 C-01 12,04 12:13
NAVA HERRERAS, CONCELITA AMELIA 1 3105 05085 C-01 4,08 12:14
NOGAL ALONSO, ANGELA 1 3105 05010 C-01 27,59 12:15
NOGAL ALONSO, EUTIQUIA 1 3105 05092 C-01 0,70 12:16
ORDAS ALONSO, ANGELA 2 3111 05091 V-01 34,88 12:17
ORDAS ALONSO, CONSTANTINO 2 3111 05090 V-01 9,00 12:18
ORDAS ALONSO, DELFINA 1 3105 05017 C-01 4,71 12:19
ORDAS ALONSO, DIONISIA 2 3111 05284 C-01 3,00 12:20
ORDAS ALONSO, DIONISIA 2 3111 05335 C-01 84,02 12:20
ORDAS ALONSO, ENRIQUE 1 3104 05148 C-01 1,40 12:21
ORDAS ALONSO, ENRIQUE 1 3105 05229 V-01 14,25 12:21
ORDAS ALONSO, LAURENTINO 1 3105 05083 V-01 10,07 12:22
ORDAS ALVAREZ, ISABEL 2 3111 05395 C-01 24,00 12:23
ORDAS ALVAREZ, MACRITA 1 3105 05097 C-01 0 28 12:24
ORDAS ALVAREZ, MACRITA 1 3105 05098 C-01 0,40 12:24
ORDAS ALVAREZ, MACRITA 1 3105 05099 V-01 0,59 12:24
ORDAS GARCIA, BRAULIO 1 3105 00028 V-01 67,79 12:25
ORDAS GARCIA, BRAULIO 1 3105 05123 C-01 0,90 12:25
ORDAS GARCIA, BRAULIO 2 3109 05224 V-01 5,10 12:25
ORDAS LOPEZ, RUFINO 2 3111 05211 C-01 15,76 12:26
ORDAS NOGAL, BERNARDO 1 3105 05093 C-01 0,54 12:27
ORDAS ORDAS, M« CARMEN 1 3105 05094 C-01 1,33 12:28
ORDAS PEREZ, MAURICIO 2 3111 05054 V-01 5,02 12:29
ORDAS, DESIDERIO 1 3104 05146 C-01 2 00 12:30
PEREZ NUEVO, AURELIANO 2 3111 05213 C-01 8 50 12:31
PEREZ POZO, FAUSTINO 2 3109 05089 V-01 3,02 12:32
PORRERO MARCOS, M« ROSA 2 3109 00026 CR01 39 09 12:33
POZO ALONSO, VICENTE 2 3111 05229 C-01 11 22 12:34
POZO ALVAREZ, CLAUDINA 2 3109 05265 C-01 7,14 12:35
POZO CUBILLAS, GENARO 2 3111 05339 C-01 5,81 12:36
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POZO CUBILLAS, LUCINIA 2 3109 00029 E-01 4,97 12:37
POZO CUBILLAS, LUCINIA 2 3111 05338 C-01 11,42 12:37
POZO MALAGON, ISMAELITA 2 3109 05083 C-01 17,35 12:38
POZO MALAGON, ISMAELITA 2 3109 05217 C-01 4,31 12:38
POZO MALAGON, ISMAELITA 2 3111 05053 C-01 3,00 12:38
POZO ORDAS, FRANCISCO 1 3105 05252 V-01 32,77 12:39
POZO ORDAS, FRANCISCO 2 3109 05084 C-01 13,45 12:39
POZO ORDAS, FRANCISCO 2 3111 05214 V-01 150,81 12:39
POZO ORDAS, SANTOS 2 3109 05190 C-01 20,91 12:40
POZO REY, ANGEL 1 3105 05224 V-01 7,68 12:41
POZO REY, ANGEL 1 3105 05225 C-01 12,67 12:41
POZO REY, ANGEL 2 3111 05163 E-01 10,01 12:41
POZO REY, DIONISIO 1 3105 05223 V-01 7,33 12:42
POZO REY, DIONISIO 2 3111 05265 V-01 0,20 12:42
POZO REY, DIONISIO 2 3111 05272 V-01 2,50 12:42
POZO REY, HORACIO 2 3109 00082 V-01 25,81 12:43
POZO REY, HORACIO 2 3111 05161 C-01 2,06 12:43
POZO REY, HORACIO 2 3111 05303 C-01 1,50 12:43
PRIETO ALONSO, OLEGARIO 1 3104 05151 C-01 9,00 12:44
PRIETO FERNANDEZ, ETELVINA 2 3111 05340 V-01 8,98 12:45
PRIETO MARTINEZ, MARCELINO 2 3109 00081 V-01 8,20 12:46
PRIETO ORDAS, A. RAUL 2 3111 05281 C-01 30,39 12:47
RAMOS ALVAREZ, ALEJANDRA 1 3105 05072 V-01 6,61 12:48
RAMOS ALVAREZ, ALEJANDRO 1 3105 05071 V-01 6,42 12:49
RAMOS ALVAREZ, ALEJANDRO 1 3105 05073 V-01 6,86 12:49
RAMOS ALVAREZ, EFIGENIO 2 3111 05223 V-01 4,13 12:50
RAMOS ALVAREZ, EFIGENIO 2 3111 05238 C-01 0,40 12:50
RAMOS ALVAREZ, HERMENEGILDO 2 3111 05222 V-01 1,22 12:51
REDONDO CASADO, M* TERESA 2 3111 05286 C-01 52,17 12:52
REDONDO CASADO, SANTOS 2 3109 05067 C-01 1,05 12:53
REDONDO CASADO, SANTOS 2 3109 05264 C-01 6,05 12:53
REY ALONSO, EUDOSIA 2 3111 05049 C-01 12,47 12:54
REY ALVAREZ, FELIPE 2 3111 05231 C-01 10,92 12:55
REY ALVAREZ, FELIPE 2 3111 05235 C-01 3,45 12:55
REY CUBILLAS, ASCENSION 2 3109 05289 C-01 30,96 12:56
REY GARCIA, TEODOMIRO 2 3109 05263 C-01 5,98 12:57
REY GARCIA, TEODOMIRO 2 3109 05271 C-01 4,05 12:57
REY MARCOS, HERMINIO 1 3105 05118 C-01 9,84 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 1 3105 05238 C-01 1,76 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 2 3109 05219 C-01 31,31 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 2 3111 05215 C-01 2,34 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 2 3111 05230 C-01 17,78 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 2 3111 05236 C-01 2,67 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 2 3111 05268 C-01 7,74 12:58
REY MARCOS, HERMINIO 2 3111 05393 C-01 11,54 12:58
REY MONTIEL, ISAIAS 2 3111 05392 C-01 16,71 12:59
REY ORDAS, JOSE ANTONIO 2 3109 05225 V-01 13,80 13:00
REY TEJEDOR, ELOINA 1 3105 05030 V-01 7,92 13:01
REY TRANCHEZ, CONSTANTINO 1 3105 05077 C-01 12,03 13:02
RIVERO ALONSO, GABRIEL 2 3111 05232 V-01 13,55 13:03
RIVERO ALVAREZ, ANTONIO 2 3111 05234 C-01 4,25 13:04
RIVERO ALVAREZ, ASUNCION 1 3105 05117 C-01 5,55 13:05
RIVERO ALVAREZ, BENJAMIN 1 3105 05116 C-01 4,09 13:06
RIVERO MARTINEZ, PAULA ROSA 2 3111 05282 C-01 2,00 13:07
RIVERO RIVERO, VICENTE 2 3109 05193 C-01 13,37 13:08
RODRIGUEZ ALVAREZ, M« ROSARIO 1 3105 05096 C-01 0,45 13:09
RODRIGUEZ FERNANDEZ, BERNARDO 2 3111 00043 C-01 44,86 13:10
RODRIGUEZ FERNANDEZ, BERNARDO 2 3111 05052 C-01 8,00 13:10
RODRIGUEZ FERNANDEZ, BERNARDO 2 3111 05271 C—01 9,54 13:10
SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSEFA 1 3105 05091 C-01 1,74 13:11
SANTOS REY, MARCELO 1 3105 05109 C-01 4,89 13:12
TEJEDOR GARCIA, ALBERTO 1 3105 05119 V-01 9,93 13:13
TEJEDOR GARCIA, ALBERTO 1 3105 05120 V-01 7,32 13:13
TEJEDOR GARCIA, ALBERTO 2 3111 05044 C-01 0,40 13:13
TEJEDOR GARCIA, ALBERTO 2 3111 05216 V-01 4,15 13:13
TEJEDOR GARCIA, FROILAN 1 3105 05079 V-01 12,23 13:14
TEJEDOR GARCIA, FROILAN 2 3111 05210 V-01 4,00 13:14
TEJEDOR GARCIA, PAULA 1 3105 05228 C-01 15,16 13:15
TEJEDOR GARCIA, PAULA 2 3109 05277 V-01 48,00 13:15
TEJEDOR MATEO, ARGIMIRO 1 3105 05122 C-01 4,89 13:16
TEJEDOR MATEO, ARGIMIRO 1 3105 05226 C-01 6,56 13:16
TEJEDOR MATEO, ARGIMIRO 2 3111 00041 C-01 9,07 13:16
TEJEDOR MATEO, CANDIDA 2 3109 05202 C-01 0,18 13:17
TEJEDOR MATEO, JESUSA 1 3105 05121 C-01 4,91 13:18
TEJEDOR MATEO, LAURENTINO 2 3111 05086 C-01 21,38 13:19
TEJEDOR MATEO, MARGARITA 1 3105 05255 V-01 0,38 13:20
TEJEDOR NOGAL, ANTONIO 2 3109 05227 C-01 3,52 13:21
TEJEDOR ORDAS, ALBERTO 2 3109 05206 C-01 13,67 13:22
TEJEDOR ORDAS, ALBERTO 2 3111 05228 V-01 4,44 13:22
TRAPOTE BORRAZ, EUGENIO 1 3105 05012 C-01 15,59 13:23
VALLADARES MARTINEZ, M« AMPARO 2 3111 05088 V-01 5,00 13:24
VALLADARES MARTINEZ, M* AMPARO 2 3111 05273 C-01 1,65 13:24
VALLADARES MARTINEZ, M« AMPARO 2 3111 05287 C-01 49,00 13:24
VALLADARES MARTINEZ, M« AMPARO 2 3111 05475 V-01 1/27 13:24




HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/». HORA
ALONSO ALONSO, DIONISIA 2 3113 00018 C-01 125,95 11:00
ALONSO ALONSO, PETRA 2 3110 00008 CR01 71 47 11:01
ALVAREZ ALONSO, CASILDA 2 3111 05136 C-01 3,14 11:02
ALVAREZ ALONSO, CASTOR 2 3110 05023 C-01 2,91 11:03
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/». HORA
ALVAREZ ALONSO, HELIODORO 
ALVAREZ MARTINEZ, GUADALUPE 
APARICIO TRAPOTE, BENJAMIN 
BARRERA PEREZ, CONSUELO 
BARRERA PEREZ, CONSUELO 
BARRERA PEREZ, CONSUELO 
BARRERA PEREZ, MIGUEL 
BARRERA PEREZ, MIGUEL 
BARRERA PEREZ, MIGUEL 
CARRO VIVAS, GREGORIO 
CASADO CHAMORRO, LUIS 
CASADO CHAMORRO, LUIS 
CENTENO FERNANDEZ, LORENZO 
CURTO ALONSO, JULIAN 
CURTO ALONSO, MODESTA 
CURTO ALONSO, M» TERESA 
CURTO GALLEGO, JULIAN 





FERNANDEZ ALONSO, LUISA 
FERNANDEZ CASADO, PIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, LIBERTO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, NATIVIDAD 
FERNANDEZ, GERVASIO 
GALLEGO ROJO, FELIPE 
GONZALEZ CARRERO, HERACLIO 
GONZALEZ CARRERO, HERACLIO 
LOZANO LOZANO, EUTIMIO 
MARTINEZ ALONSO, AURELIO 
MARTINEZ DIEZ, AMPARO 
MARTINEZ DIEZ, JUAN 
MARTINEZ ORDAS, JOSE LUIS 
MARTINEZ ORDAS, M* SOCORRO 
MARTINEZ ORDAS, M* SOCORRO 
MARTINEZ ORDAS, VICENTE 
MARTINEZ SAN MILLAN, ROSARIO 
MIGUELEZ ALONSO, FE 
MORAN RODRIGUEZ, MANUEL 
MORAN RODRIGUEZ, MANUEL 
ORDAS ALONSO, DIONISIA 
ORDAS ALVAREZ, ISABEL 
ORDAS ALVAREZ, MARCIANO 
ORDAS CUBILLAS, ANA MARIA 
ORDAS MIGUELEZ, OBDULIA 
ORDAS MIGUELEZ, OBDULIA 
ORDAS MIGUELEZ, OBDULIA 
POZO FERNANDEZ, JUSTINIANO 
PRIETO FERNANDEZ, RAFAEL
PRIETO MARTINEZ, HERMENEGILDO 
PRIETO ORDAS, RAQUEL 
REY ALONSO, M» CRUZ 
REYERO ALONSO, DOMITILA 
REYERO ANTA, ELVIRA 
RIVERO MARTINEZ, PAULA ROSA 
RIVERO RIVERO, MANUEL 
RIVERO RIVERO, VICENTE 
RIVERO RIVERO, VICENTE 
RODRIGUEZ MERINO, ALFREDO 
TEJERO ALONSO, DOMITILA 
VALLADARES MARTINEZ, M« AMPARO 
VALLADARES MARTINEZ, M« AMPARO 
VIVAS RODRIGUEZ, ELIGIO 
ZULOAGA MARTINEZ, CRUZ
05033-1
91 18 1' 04
11,00 1 05
7,20 1 06































































MUNICIPIO: BERCIANOS DEL PARAMO
LOCALIDAD: ZUARES DEL PARAMO
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/». HORA
ADMINISTRACION GENERAL OBISPADO LEON 
AMEZ BLANCO, ROSALINA 
APARICIO BARRERA, CESAREA Y 6 HM 
APARICIO CASTRILLO, MARCELIANO 
APARICIO CASTRILLO, MARCELIANO 
APARICIO DIAZ, GUILLERMO 
APARICIO MARTINEZ, M« LUZ Y 2 
ASTORGA CASADO, FIDEL 
ASTORGA CASADO, SEVERIANO 
BARRERA FERNANDEZ, ACELINA 
BLANCO ALVAREZ, RAMON 
BLANCO ALVAREZ, RAMON 
CARREÑO BLANCO, PEDRO 
CASADO CASADO, FRANCISCO 
CASADO CASADO, SERAFIN 
CASADO PEREZ, EMILIO 
CASADO PEREZ, M« NIEVES 
CASADO PEREZ, M» NIEVES 
CHAMORRO REBOLLO, ABUNDIO 
CHAMORRO REBOLLO, MAGDALENA Y 3 HM 
DESCONOCIDO 
FERNANDEZ ALONSO, EULOGIA MAXIMINA 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, DIEGO 
FERNANDEZ PEREZ, JOSE 
PERRERO ARGUELLO, ALFREDO 
PERRERO BLANCO, RODRIGO 
PERRERO BLANCO, RODRIGO Y EZEQUIEL 
PERRERO CASADO, ANA MARIA 
PERRERO CASASDO, ANASTASIO 
GRANDE MARTINEZ, PEDRO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
JUNTA VECINAL DE ZUARES DEL PARAMO 
LOZANO AGUADO, JESUS 
LOZANO JAÑEZ, PLACIDO Y M* ROSARIO 
NARCOS , MAXIMINO
MARTINEZ ANDRES, FELIPE 
MARTINEZ ANDRES, FELIPE 
MARTINEZ BARRERA, ELENA 
MARTINEZ BARRERA, SATURIA 
MARTINEZ FERNANDEZ, ESTHER
4 4318 00107 CR01 120,18 17 00
3 4304 00016 CR01 156,68 17 01
4 4318 00072 CR01 6 61 17 02
3 4303 00010 CR01 100,32 17 03
3 4303 00011 CR01 101,98 17 03
3 4303 00012 CR01 52,31 1* 04
4 4318 00007 CR01 87 74 17 05
4 4318 00034 E-01 99 62 17 06
3 4303 00018 CR01 0,00 17 07
3 4304 00013 CR01 6,36 1 0?,
3 4304 00050 CR01 1,34 1 09
4 4318 00004 C-02 57,80 17 09
3 4304 00014 CR01 50,80 17 10
3 4304 00072 CR01 6,00 17 11
3 4304 00075 CR01 108 92 17 12
3 4304 00078 CR01 36,00 17 13
3 4304 00079 CR01 68,23 1 14
4 4318 00108 CR01 67,38 17 14
3 4304 00029 CR01 49,26 17 15
3 4304 00076 CR01 89,71 17 16
4 4318 00035 0,00 17 17
4 4318 00045 CR01 14,00 17 18
4 4318 00013 CR01 43,40 17 19
4 4318 00033 CR01 130 91 17 20
3 4304 00071 CR01 216 77 17 21
3 4304 00015 CR01 53 44 17 22
3 4304 00027 C-01 145,56 17 23
4 4318 00009 CR01 46,23 17 24
3 4304 00012 CR01 82,32 17 25
3 4303 00017 CR01 109 72 17 26
3 4303 00009 CR01 70,71 17 27
3 4303 05001 CR01 13,61 17 27
3 4304 05003 C-01 1,08 17 27
3 4304 05024 CR01 4,32 17 27
3 4304 05025 CR01 59,88 17 27
4 4318 00003 CR01 36,45 17 27
4 4318 05004 E-01 12,08 17 27
4 4318 00073 CR01 57,00 17 28
4 4318 00012 CR01 97 76 17 29
4 4318 00046 0,00 17 ;o
4 4318 00109 CR01 18 67 17 H
4 4318 00110 CR01 34 11 17 H
3 4303 00013 CR01 64,00 17 2
3 4304 00025 CR01 63 73 17 3
4 4318 00032 CR01 27,80 17 34
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MARTINEZ MARTINEZ, HERMINIA 3 4304
MARTINEZ MARTINEZ, REMIGIO 3 4304
MARTINEZ PEREZ, FELICISIMO Y 6 HM 3 4304
MARTINEZ, DOROTEA 4 4318
MARTINEZ, DOROTEA 4 4318
RANOS MARTINEZ, RESTITUTO 3 4303
RAMOS MARTINEZ, RESTITUYO 3 4303
REBOLLO APARICIO, MARIA 4 4318
REBOLLO REBOLLO, ALADINO 4 4318
REBOLLO REBOLLO, PIO L 4318
RODRIGUEZ CARRO, HERMENEGILDO 3 4304
RODRIGUEZ JUAN, ANGEL 3 4304
RODRIGUEZ, ADOLFINA L 4318
TOMAS ARGUELLO, ALFREDO L 4318
VERDEJO VERDEJO, MARCIAL 3 4304
VERDEJO VERDEJO, M« NIEVES 3 4304
00020 CR01 7,92 17:35
00021 CR01 110,30 17:36
00019 CR01 0,04 17:37
00026 CR01 10 36 17:38
00028 CR01 148,05 17:39
00010 CR01 122,19 17:40
00030 CR01 30 23 17:40
00019 CR01 0,20 17:41
00020 C-02 20 43 17:41
00037 CR01 2,50 17:42
00047 E—01 107 26 17:43
00071 CR01 ?? 17:44
00073 CR01 45,00 17:45
00017 CR01 67 83 17:46
00036 CR01 82 00 17:47
00008 CR01 259,79 17:48
00070 CR01 55 42 17:49
00069 CR01 6,91 17:50
MUNICIPIO: LAGUNA GALGA
LOCALIDAD: SANTA CRISTINA DEL PARAMO
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
APARICIO DIAZ, AGRIPINA 4 5105 00027 CR02 1 34 11:00
BARRAGAN CALVAN, CONSTANTINO u 5105 00075 CR02 66,23 11:01
CARBAJO CARBAJO, ANTONIO L 5105 00036 CR02 130,04 11:02
CARBAJO CARBAJO, ISABEL u 5105 00039 CR02 13,55 11:03
CARBAJO CUEVAS, EVANGELINA 4 5105 00067 CR02 0,85 11:04
CARBAJO DE PAZ, FRANCISCO JAVIER 4 5105 00082 CR02 7,91 11:05
CARBAJO MARTINEZ, AGUSTIN 4 5105 00069 CR02 140,26 11:06
CARBAJO SASTRE, LIDIA 4 5105 00074 CR02 29,90 11:07
CASADO CUEVAS, ELOY 4 5105 00081 CR02 55,00 11:08
CHAMORRO ALONSO, SATURNINO 4 5105 00040 CR02 84,15 11:09
FERNANDEZ DOMINGUEZ, DOMINGO 4 5105 00072 CR02 1,55 11:10
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ESTANISLAO 4 5105 20072 CR02 31,00 11:11
FERNANDEZ MARTINEZ, GABRIEL HRDOS 4 5105 00033 CR02 320,00 11:12
JUNTA VECINAL DE SOGUILLO 4 5105 00083 CR02 4,00 11:13
JUNTA VECINAL DE SOGUILLO 4 5107 00096 E-01 103,56 11:13
JUNTA VECINAL DE SOGUILLO 4 5105 00076 CR02 0,00 11:13
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 00015 E-01 100,04 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 00063 CR02 113,08 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 05162 CR02 2,31 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 05163 CR02 0,20 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 05165 CR02 0,93 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 05166 CR02 0,47 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 05167 CR02 0,33 11:14
JUNTA VECINAL DE STA CRISTINA DEL PARAMO 4 5107 05169 E-01 0,17 11:14
MARTINEZ FERNANDEZ, MANUELA 4 5105 00065 CR02 1,53 11:15
MARTINEZ FERNANDEZ, MANUELA 4 5107 00067 CR01 3,21 11:15
MARTINEZ FERNANDEZ, TEODORO 4 5105 00084 CR02 4,00 11:16
MERINO MIÑAMBRES, TOMAS 4 5105 00041 CR02 13,56 11:17
MURCIEGO GRANDE, GENADIO Y ROGELIO 4 5105 00068 CR02 91,12 11:18
REBOLLO MARCOS, BELARMINO 4 5107 00062 CR02 13,75 11:19
REBOLLO MARCOS, BELARMINO 4 5107 05168 CR01 1,00 11:19
SALVADOR MAYO, ARSENIO 4 5105 00073 CR02 165,24 11:20
SASTRE, MIGUEL 4 5105 00080 CR02 3,96 11:21
UGIDOS CHAMORRO, MIGUEL ♦ 5107 00056 CR02 159,27 11:22
MUNICIPIO: JkGUNA DALGA
LOCALIDAD: SOGUILLO DEL PARAMO
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
BARRAGAN CALVAN, HORACIO z 5107 05054 C-01 10 86 17:00
BARRAGAN GALVAN, HORACIO 4 5107 05079 C-01 4,73 17:00
BARRAGAN SAN MARTIN, CONSOLACION 4 5107 00083 CR02 92,23 17:01
BARRAGAN SAN MARTIN, CONSOLACION 4 5107 05053 C-01 14,73 17:01
BARRAGAN SAN MARTIN, ROGELIO 4 5107 10083 CR02 96,68 17:02
BARRERA CASTRO, ELOINA 4 5107 05059 C-01 9,14 17:03
BARRERA CASTRO, EVERILDA 4 5107 05082 C-01 31,05 17:04
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 00084 CR02 4,00 17:05
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 00085 CR02 53,82 17:05
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 05139 C-01 4,60 17:05
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 05140 C-01 4,62 17:05
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 05142 C-01 5,81 17:05
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 05145 C-01 9,53 17:05
BARRERA GALLEGO, JOSEFA 4 5107 05146 C-01 1,00 17:05
CARBAJO CARBAJO, HERMINIO 4 5107 05084 CR01 2,23 17:06
CARBAJO CHAMORRO, LUCIANO 4 5107 05055 C-01 60,41 17:07
CARBAJO CHAMORRO, LUCIANO 4 5107 05057 C-01 11 48 17:07
CARBAJO FERNANDEZ, JUSTO 4 5107 05056 C-01 13,52 17:08
CARBAJO GARCIA, JOSE LUIS 4 5107 05138 C-01 3,98 17:09
CARBAJO GARCIA, JOSE LUIS 5 5108 00013 CR02 5,69 17:09
CARBAJO MARTINEZ, BERNARDA 4 5107 05038 C-01 14,25 17:10
CARBAJO MARTINEZ, BERNARDA 5 5108 05007 C-01 7,75 17:10
CARBAJO PAZ, FRANCISCO JAVIER 4 5107 05085 C-01 25,63 17:11
CARBAJO PAZ, FRANCISCO JAVIER 4 5107 05137 C-01 10,32 17:11
CASADO, GASINO 4 5107 05141 C-01 10,24 17:12
CUEVAS CASAS, VIRGILIO 4 5107 05089 C-01 1,80 17:13
CUEVAS CHAMORRO, AURELIO 5 5108 00015 CR02 204,02 17:14
CUEVAS CHAMORRO, OVIDIO 4 5107 05149 C-01 2,27 17:15
CUEVAS CHAMORRO, OVIDIO 5 5108 00016 CR02 15,23 17:15
CUEVAS VILLORIA, ALEJANDRO 4 5107 05147 C-01 18,41 17:16
CHAMORRO ALONSO, BELARMINO 4 5107 05081 C-01 11,33 17:17
CHAMORRO ALONSO, BELARMINO 4 5107 05144 C-01 25,96 17:17
CHAMORRO CARBAJO, EMILIO 4 5107 05036 C-01 2,93 17:18
DESCONOCIDOS 4 5107 05042 E-01 0,42 17:19
DOMINGUEZ BLANCO, ADOLFO 4 5107 00055 CR02 32.10 17:20
FERNANDEZ DOMINGUEZ, DIEGO 4 5107 05083 C-01 23,54 17:21
FERRERO RODRIGUEZ, M« CARMEN 4 5107 05037 C-01 8,63 17:22
FERRERO RODRIGUEZ, M* CARMEN 5 5108 05006 C-01 3,63 17:22
GALBAN MARTINEZ, ANGEL 5 5108 05009 C-01 8,66 17:23
GALVAN LOZANO, DOMITILA 5 5108 00018 CR02 1,94 17:24
JUNTA VECINAL DE SOGUILLO 5 5108 05004 E-01 141,20 17:25
MATEO SASTRE, ISIDRO 4 5107 05052 C-01 0,95 17:26
MERINO MIÑAMBRES, TOMAS 4 5107 05086 C-01 22,44 17:27
MIGUELEZ DE PAZ, VIRGILIO 4 5107 00082 CR02 110,19 17:28
MIGUELEZ DE PAZ, VIRGILIO 4 5107 05040 C-01 1,38 17:28
MIGUELEZ DE PAZ, VIRGILIO 4 5107 05075 C-01 4,85 17:28
MIGUELEZ DE PAZ, VIRGILIO 4 5107 05080 C-01 10 96 17:28
MIGUELEZ DE PAZ, VIRGILIO 5 5108 05010 C-01 1,84 17:28
MURCIEGO GRANDE, GENADIO Y ROGELIO 4 5107 05143 C-01 3,82 17:29
UGIDOS CHAMORRO, MIGUEL 4 5107 05039 C-01 6,79 17:30
UGIDOS CHAMORRO, MIGUEL 4 5107 05058 C-01 24,65 17:30
UGIDOS CHAMORRO, MIGUEL 5 5108 05008 C-01 5,03 17:30
MUNICIPIO: LAGUNA DALGA
LOCALIDAD: SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
ALVAREZ SAN MARTIN, SEGUNDINO 5 5110 00023 CR02
AMEZ CHAMORRO, EVELIO 5 5109 00013 CR02
ASTORGA PAZ, FAUSTINA Y AGUSTIN 5 5109 00001 CR02
ASTORGA PAZ, JOSE 5 5109 00014 CR02
BARRAGAN MARTINEZ, NEMERIO 5 5109 00002 CR02
BLANCO CASTRO, MANUEL 5 5108 00007 CR02
BLANCO CASTRO, MANUEL 5 5108 00021 CR02
BLANCO TRAPOTE, TERESA 5 5109 05025 E-01
BLANCO TRAPOTE, TERESA 5 5109 10061 CR02
CARRERA HERRERO, MACARIO 5 5108 00006 CR02
CASADO TRAPOTE, GLORIA 5 5108 00052 CR02
CASAS MARTINEZ, LUCIANO 5 5109 00003 CR02
CASTRO MANCEÑIDO, M« ASCENSION 5 5108 00055 CR02
DIEGUEZ MARTINEZ, FELICIDAD 5 5110 00019 CR02
DOMINGUEZ ALONSO, CECILIO 5 5109 00067 CR02
FERNANDEZ GALLEGO, M* CARMEN 5 5108 00063 CR02
FERNANDEZ GALLEGO, RAFAEL 5 5110 00030 CR02
FERNANDEZ GRANDE, LAURA Y ROSALINA 5 5109 00070 CR02
FERNANDEZ GRANDE, MARINO 5 5110 00028 CR02
FERNANDEZ GRANDE, PABLO 5 5108 00027 CR02
FERNANDEZ RODRIGUEZ, CELESTINO 5 5108 00065 CR02
FERRERO FALAGAN, ELISEO 5 5108 00066 CR02
FERRERO MARTINEZ, EMILIO 5 5108 00028 CR01
FRANCO VIDAL, EUGENIO ANTONIO 5 5108 10066 CR02
GALVAN AMEZ, ABILIO 5 5109 10068 CR02
GALVAN AMEZ, DOMITILA 5 5109 00068 CR02
GALVAN AMEZ, DOMITILA 5 5110 00027 CR02
GALVAN RODRIGUEZ, HERMELINDA 5 5109 00066 CR02
GALLEGO FERNANDEZ, JOSE LUIS 5 5108 00061 CR02
GALLEGO GALVAN, FRANCISCO 5 5109 00015 CR02
GALLEGO GRANDE, FERNANDO 5 5108 00022 CR02
GALLEGO SANTAMARIA, LIDIA 5 5108 00030 CR01
GARCIA RODRIGUEZ, CESAR 5 5108 00019 CR02
GRANDE ALVAREZ, LAURINDA 5 5108 00053 CR02
GRANDE ALVAREZ, LAURINDA 5 5110 00031 CR02
GRANDE ALVAREZ, RODRIGO 5 5110 00029 CR02
GRANDE CRISTIANO, GREGORIO 5 5108 00059 CR02
GRANDE TRAPOTE, RAIMUNDO 5 5109 00017 CR02
GRANDE TRAPOTE, VICTORIANO 5 5109 00018 CR02
JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 5 5108 00054 CR02
JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 5 5108 05019 E-01
JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 5 5108 05020 E-01
JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 5 5109 05026 E-01
MARTINEZ CENTENO, PEDRO 5 5110 00005 CR02
MARTINEZ FERRERO, BENITA 5 5108 00026 CR02
MARTINEZ GALLEGO, ANA MARIA 5 5108 00060 CR02
MARTINEZ GONZALEZ, AMADOR 5 5110 00025 CR02
MARTINEZ GONZALEZ, FILOMENA 5 5110 00002 CR02
MARTINEZ NATAL, BENITA 5 5108 00062 CR02
MARTINEZ NATAL, LUCILA 5 5108 00073 CR02
MARTINEZ NATAL, LUCILA 5 5109 00004 CR02
MATEOS CENTENO, ELIAS 5 5110 00003 CR02
MATEOS GUERRA, M« MAGDALENA 5 5110 00001 CR02
MATEOS NUÑEZ, EUTIMIO 5 5110 00004 CR02
MAYO PRIETO, SATURNINA 5 5109 00069 CR02
MERINO GARCIA, LEONOR 5 5110 00016-1 CR02
MERINO GARCIA, M« FLORENCIA 5 5110 00016™2 CR02
RABANEDO MAYO, M* ANGELES 5 5108 00072 CR02
RODRIGUEZ BLANCO, LAUDELINA 5 5109 00005 CR02
TRAPOTE CRISTIANO, OVIDIO 5 5109 00006 CR02
TRAPOTE CRISTIANO, OVIDIO 5 5109 00016 CR02
TRAPOTE GRANDE, FELICITAS 5 5110 00018 CR02
TRAPOTE GRANDE, FELICITAS 5 5110 00024 CR02
MUNICIPIO: VALDEFUENTES DEL PARAMO
LOCALIDAD: AZARES DEL PARAMO
TITULAR HOJA POLIGONO PARCELA CALIFICACION SUPERFICIE/a. HORA
LOPEZ NUÑEZ, AURORA 5 6008 00077 CR02 153,12 17:00
MATEOS ANTON, M« NIEVES 5 6008 00064 CR02 60,07 17:01
MATEOS BLANCO, LORENZA 5 6008 00073 CR02 29,70 17:02
MATEOS FERRERO, AGUSTIN 5 6008 00060 CR02 10,08 17:03
MATEOS LOBATO, AMELIA 5 6008 00071 CR02 88,54 17:04
MATEOS REDONDO, GUADALUPE 5 6008 00072 CR02 82,07 17:05
NUÑEZ FERNANDEZ, CLAUDIANO 5 6008 00059 CR02 8,96 17:06
PEREZ DEL POZO, LUIS 5 6008 00065 CR02 29,30 17:07
SAN MARTIN , AURELIO 5 6008 00061 CR02 1/35 17:08
SAN MARTIN MARTINEZ. CONCEPCION 5 6008 00078 CR02 73,62 17:09
8088 Núm..7842.-94.080 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de León.
Certifico: Que en los autos de juicio de cognición 427/93 de 
los que se hará mención, se dictó sentencia que contiene los 
siguientes particulares:
Sentencia. En la ciudad de León, a siete de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. El limo, señor don Ricardo 
Rodríguez López, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
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Instancia e Instrucción número uno de León y su partido. Ha visto 
las precedentes actuaciones seguidas en este Juzgado como juicio 
de cognición sobre reclamación de cantidad, con el número 
427/93, a instancia de la entidad mercantil José de Ezpeleta, S.A., 
con domicilio social en Bilbao, representada por el Procurador 
señor Alonso Llamazares y bajo la dirección del Letrado señor 
Alonso Llamazares, contra don Carlos Medina Miguel, mayor de 
edad, vecino de Valladolid, en rebeldía procesal.
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda presentada por 
la entidad actora contra el demandado y en su consecuencia, debo 
condenar y condeno a don Carlos Medina Miguel a pagar a José 
de Ezpeleta, S.A., la suma de cuatrocientas dieciocho mil ocho­
cientas treinta y dos (418.832) pesetas y el interés legal de esta 
suma desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, e 
incrementado en dos puntos desde ésta hasta su completo pago, 
todo ello con expresa condena en costas del demandado.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación 
en plazo de cinco días ante este Juzgado, por medio de escrito con 
firma de Letrado, en el que se aleguen las razones y fundamentos 
de la impugnación, designando domicilio en la ciudad de León, 
para oír notificaciones. Así por esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Ricardo 
Rodríguez López.-Rubricado.
Lo relacionado es cierto y concuerda con el original, librán­
dose el presente a fin de que mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sirva de notificación en forma 
al demandado por su rebeldía y actual desconocido paradero.
Dado en León, a siete de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro.-La Secretaria, María Antonia Caballero Treviño.
6463 Núm. 7843.-4.480 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León, a ocho de junio de 1994. 
Vistos por el limo. Sr. don Ireneo García Brugos, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número seis de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo número 21/94M seguidos a instancia de 
Sociedad Técnica de Avales, S.G.R., representado por el 
Procurador don Ildefonso González Medina y dirigido por la 
Letrado doña Ana María Andrés Cabañas y Ríos, contra don 
Ramón Rafael Madrid Muñoz y esposa María del Mar Elena 
Mozos Duarte y la Sociedad Anónima Bioproces, S.A., declara­
dos en rebeldía por su incomparecencia, sobre reclamación de 
cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Bioproces, S.A., don Ramón Rafael Madrid Muñoz 
y doña María del Mar Elena Mozos Duarte y con su producto 
pago total al ejecutante Sociedad Técnica de Avales, Sociedad de 
Garantía Recíproca, de las 99.388.161 pesetas reclamadas de 
principal, más los intereses de esa suma al tipo pactado anual 
desde el cierre de la cuenta y las costas del procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dicho demandado, al que por su rebeldía se le 
notificará la sentencia en la forma prevista por la Ley .-Contra 
esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Audiencia Provincial de León presentando escrito en este Juzgado 
dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 15 de junio 
de 1994.—El Secretario Judicial, Máximo Pérez Modino.
6566 Núm. 7844.-3.808 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña María del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León, a treinta de mayo de 1994. 
Vistos por el limo, señor don Carlos Miguélez del Río, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número ocho de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo número 174/94 seguidos a ins­
tancia de Banco Central Hispanoamericano, S.A., representado 
por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez y dirigido por la 
Letrada doña Begoña Gallego Fernández, contra don Félix 
Fermín García Maclas y doña María del Carmen Fernández 
González, declarados en rebeldía por su incomparecencia, sobre 
reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Félix Fermín Gacía Maclas y María del Carmen 
Fernández González y con su producto pago total al ejecutante 
Banco Central Hispanoamericano, S.A. de las quinientas cin­
cuenta y ocho mil ciento dieciséis pesetas (558.116 pesetas) recla­
madas de principal más los intereses pactados y las costas del pro­
cedimiento a cuyo pago condeno a dicho demandado, al que por 
su rebeldía se le notificará la sentencia en la forma prevista por la 
Ley. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el 
Tribunal Audiencia Provincial de León, presentando escrito en 
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León, a catorce de 
junio de 1994.-La Secretaria, María del Pilar Sáez Gallego.
6511 Núm. 7845.-3.696 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Carmen Ruisoto Rioja, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de los de Ponferrada, 
doy fe:
Que en este Juzgado que siguen autos de desahucio en los 
que ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente: “Sentencia n.° 160/94. En la ciudad de 
Ponferrada a treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 
Vistos por el Sr. don Fernando Alañón Olmedo, Juez de Primera 
Instancia número uno de los de esta ciudad y su partido, los pre­
sentes autos de juicio de desahucio por precario n»° 66/94 segui­
dos ante este Juzgado entre partes, de una y como demandante 
doña Mercedes García Herrero y otros, representados por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández y defendidos por la 
letrado señora García González, y de otra y como demandados 
don Celso Tielas Castro y otros, así como cualquier otra persona 
desconocida o incierta que ocupe en la actualidad alguna de las 
casas o tierras del pueblo de Primout, propiedad de los demandan­
tes: Fallo Que desestiman como desestimo y sin entrar en el fondo 
del asunto la demanda interpuesta por don Tadeo Morán 
Fernández, en nombre y representación de doña M.a Mercedes 
García Herrero y otros, contra don Celso Tielas Castro y otros, así 
como contra cualquier otra persona desconocida, debo absolver y 
absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ellos dedu­
cidas en este procedimiento y ello con expresa imposición a la
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actora de las costas causadas. Contra la presente resolución cabe 
interponer recurso de Apelación para ante la lima. Audiencia 
Provincial de León que deberá anunciarse en el plazo de tres días 
a partir del siguiente al de su notificación. Así por esta mi senten­
cia, definitivamente juzgando en esta instancia lo pronuncio 
mando y firmo”.
Del mismo modo ha recaído resolución con esta fecha en los 
mismos autos por la que se acuerda tener interpuesto en tiempo y 
forma recurso de apelación contra dicha sentencia por la represen­
tación de la parte actora, y dar traslado a los demandados por tér­
mino de cinco días de dicho recurso, a fin de que puedan presen­
tar escritos de impugnación o adhesión al mismo de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 734 de la LEC.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento a los 
demandados, libro y firmo el presente en Ponferrada a seis de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria, Carmen 
Ruisoto Rioja.
6408 Núm. 7846.-4.368 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruisoto Rioja, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo núm. 115/94, se 
dictó sentencia de remate cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es como sigue:
“Sentencia núm. 127/94. En Ponferrada a veintisiete de abril 
de mil novecientos noventa y cuatro.
El Sr. D. Fernando Alañón Olmedo, Juez de Primera 
Instancia núm. uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la una 
como demandante Fiseat, S.A., representado por el Procurador 
don Conde Alvarez y defendido por el Letrado don José A. 
Garrido, contra Luis García López, declarado en rebeldía; sobre el 
pago de cantidad; y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción, y en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como 
de la propiedad del deudor Luis García López, y con su producto 
entero y cumplido pago al acreedor Fiseat, S.A. de la cantidad de 
230.312 ptas. importe del principal que se reclama, los intereses 
legales correspondientes desde la fecha del protesto, gastos de 
éste y las costas causadas y que se causen, a las que expresamente 
condeno al referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del 
demandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se 
le notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en legal forma al deman­
dado, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada, a dos de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro..-La Secretaria, 
Carmen Ruisoto Rioja.
6409 Núm. 7847.-3.584 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y 
su partido.
Doy Fe: Que en los autos de juicio verbal civil n.° 497/92 y 
de que se hará mérito, se dictó Sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia. En Ponferrada a veintiocho de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro. Vistos por D. Fernando Javier 
Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada y su partido judicial, los 
autos de juicio verbal civil n.° 497/92, seguidos a instancia de don 
Benito Rodera Alvarez, representado por el Procurador señora Fra 
García y asistido por el Letrado señor Fernández Domínguez; 
contra D. Manuel Martínez Menéndez, declarado en rebeldía pro­
cesal, sobre reclamación de cantidad.
Fallo. Que estimando íntegramente la demanda interpuesta 
por la Procuradora Sra. Fra García en nombre y representación de 
don Benito Rodera Alvarez, contra don Manuel Martínez 
Menéndez, debo condenar y condeno al demandado a que satis­
faga al actor la cantidad de ciento treinta y una mil novecientas 
dos pesetas incrementadas con los intereses legales desde el 11-9- 
1992 y al pago de las costas de este juicio.
Así por esta mi sentencia, que no es firme y contra la que 
cabe recurrir en apelación, para ante la lima. Audiencia Provincial 
de León, en término de cinco días hábiles, y de la que se llevará 
certificación a los autos originales, definitivamente juzgando en la 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Rubricado. Fernando 
Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación al demandado, libro el 
presente en Ponferrada, a treinta de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-El Secretario: Andrés Rodríguez Cuñado.
6410 Núm. 7848.-3.696 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
D. José Miguel Carbajosa Colmenero; Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada:
Doy Fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
M.C. 214/94, a instancia de Fiat Financiera, S.A. representada por 
el Procurador Sr. Morán Fernández, contra D. Rudesindo Barrera 
Alba y D. Luis González Saavedra, con último domicilio cono­
cido en Tejeira (León) y por la presente se emplaza a los deman­
dados hoy en ignorado paradero, a fin de que en término de diez 
días se personen en autos y si se personan se le concederán diez 
días más para contestar, entregándole al notificarle esta providen­
cia la copia de la demanda y de los documentos en su caso.
Para que conste y sirva de emplazamiento en forma a los 
demandados hoy en ignorado paradero, y su publicación en el 
B.O.P. y tablón de anuncios del Juzgado, extiendo la presente, en 
Ponferrada a siete de junio de mil novecientos noventa y cua- 
tro.-El Secretario Judicial, José Miguel Carbajosa Colmenero.
6412 Núm. 7849.-1.904 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia 
número cuatro de Ponferrada.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio 
ejecutivo núm. 30/94, seguidos a instancia de la entidad mercantil 
“Constructora La Gesta, S.A.”, con la entidad mercantil “Minera 
Ordoño, S.A.” y otros, cuyo último domicilio conocido lo tuvo en 
Ponferrada, Avda. de Valdés, 20, hoy en paradero desconocido, 
sobre reclamación de 1.573.660 pesetas, en los que por resolución 
de esta fecha y, conforme a lo dispuesto en el art. 1.460 de la Ley 
de E. Civil, se ha acordado citar de remate al demandado antes 
indicado, para que en el término de nueve días comparezca en los 
presentes autos, personándose en forma y se oponga a la ejecu­
ción, si le conviniere, con los apercibimientos legales de no verifi­
carlo. Se hace constar que con esta fecha se ha practicado el 
embargo de bienes de su propiedad, sin el previo requerimiento 
de pago, al encontrarse en paradero desconocido.
Dado en Ponferrada, a 8 de junio de 1994.-E/. Alejandro 
Familiar Martín.-El Secretario (ilegible).
6422 Núm. 7850.-2.128 ptas.
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